




primera clase de la misma orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acced~r a lo
solicitado, por estar comprendi<1e el rccurro!lte
en el artH:ulo 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 'de dlciembrc de
1889 (C. L. nQm. 660).
De la de S. M. Lo digo a V. A. R. parll. BU co-
nocl:nUento y demás crccros. Dios guarde a. VUe8-
lira Alt~za Real mucbllB atlos. Madt'ld 21 de di·
ciembre de 1921.
JUAN D. LA CInn
Sefior Capi t{w general de la segunda regiOn.
JlATRIMONIa3
Excmo. Sr.: COnforme CQD lo aoUcitado por
el capitán de Estado Mayor D. Fernando Amaya
Herrero, con destino en el Gobienoo militar de
Málaga, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con 10
informado por ese Om!ejo Supremo en 17 del
"mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraL\l· matrimanio con doGa Teresa Gordillo
Día.z.
De real OI"den lo digo a V. E. para su eoDOcl-
miento y demis efectos. Di06 guarde a V. E. mu-
ch<IJ atlos. Madritl 22 de diciembre je 1921.
ema..
Sei10r Presid«mt.e del Consejo Supremo de GuetT&
y MarinL
Setior Oap1tA.n general de la segunda región.
gi6n. '
DESTINOS
Excmo. Sr.: El· Rey (q. O. g.) ha tenido •
bien nombrar ayudanta de campo del FUcal ~
gado de ese ConIlejo SUpremo D. Angel Romanos
S8Jlta Romana, al auditor 00 brigada D. Emilio
de la Cerda '! Ldpez MollllledO,. l{UIO actualmente
deaempef1& el'cargo de F16cal militar ell la sexta
re~. . '
De real orden lo digo & V. E. para su coJlOC1·
mienf()s J eteeoos (l()IlS1¡Uientes. Dios gu..-de a
V. E. muchoS das. Madrid 22 de diciembre
ele 1921.
CD:Irf.
~tlor Presidente <It:! COrsejo SUpremo de Guena
y Marina. .
Se6ore& CapitaDesp:enera1es ie la primera '! sei- .
ta regiones e Interventor c1TiI de GUfll'ft "J
llarina J del Protectorado. en. l(a.rn¡ecrs.
DEL
Viernes ~3 de dickmbre de leal
\
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teotdo a
bien oonlll'lnar la declaración do aptitud para
el ascens> hecha por V. E. a favor del capitán
del ClllltrpO de. Estado MayOl' del Ejército O. Emi·
lio Estaban-Infantes MarUn, por reunir las con·
diciones que dúerJnln& el real decreto de 2 de
enero de 1919 (e. L ntlm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cleroál efectos. Di06 guarde a Y. E. muo .
ch<IJ atlos. Madrid 22 de diciembre de 1.92l.
c.n
Seflor Gqeral Subeecretario de este Ministerio.
BAJAS
Excmo. Sr.: . SCgQn participa a este Ministerio
el Capitán ~neral de la cuarta regi6n, el d1a 21
del actqal falleci6 en Barcelona el Teniente ge-
neral, en situaci6D de prln\en. reserva. D. Lu1&
Huerta Y Urrutia. .
De reiLl orden )0 digo a V. E. pilra su conoci-
miento y demás e1'ectal. Dios guarde a V. E. mu-
chq¡ atlos. Madrldl 22 de dlciembre de 1921.
Clan
Seflw .Presidente del COuse,;) Supl"E!DlO de Guerra
y M&rinL - .
Sellores Capitán general de la cuarta resi6n e




Sermo. Sr.: Vista la instancia que curso Vues-
tra Alteza Real a este Ministerio con su escrito
.de 22 de septiembre "l1ltimo, promovida por el ca-
pitán de Infantelia (E. R.) D. José Oliver Cas-
tillo; en sdpl1ca de que le sean permutadas cua-
tro cruces de plata del Mérito Militar' coa dis-
tintivo rojo, que obtuvo segan reales 6rdenes de
6 de marzo, 9 de junio, 10 ele agosto y 24 de di-
cielllbre, todas del IÚÍO 1897 (D. O. nttros. 53,
128, 179 Y 291, respectivamente), por otras de
DIARIO
1078 23 de djc:íena6ee de 11111
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En viata de la obra titulada «Grana.du
·eJe mano y de fusil», escrita por el cOlDADdante de In-
fanteria D. LUÚI de la G6ndara Mar.el1a, y que coa m.-
tancla del intereudo en I4plica de recompensa cur~
V. E. a este Ministerio ea 26 .. abril CUtimo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propueMo por la Junta
de secretaria de elite Departameato,y por l'e8Oiuci6n
de 14 del mu actual, ha tenido a bien cooaeder al citado
jefe Me.DciÓll honorifica~ como compreudido en
loa arUal]as '6.,., caN primero del 1.2 7- 14 del y.f¡ente
reglamento de reconipeuu en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a V. E. para su CODOCimiento{,je:;dAa efectos. Dios euarde .: V. E. muchoar alioli.
21 ct. diciembre de 192L
CDlaTA.
tiIIlmpo la vohultad de dé S. K. que la caotidecl ·totlll
correaponllieDte al intereado, _ rec!ame Y Peue en la
forma prevenida en la menciona&. rMl oJlClfJD de S de
julio, dedadendo ]aa cantid&dea~ por tal cooeepto ..
le lulbiNeD satisfecho. ,.
De real orden 10 dieo a V. E.. para ..~to
Y d.emú efectoll. Dioa parde .. v. E. .__ aao...
.Kadrid 22 de diciembre de 1921. .
.,..;.
CmaYA ~;.
Ser10r ('.cmandNlte e-l del Qaerpo J Cuartel. de la-
dlicb.
~ Intendente pnenJ militar e Interventor cid
de Gurra J M~ ., del Protectorado en Jlarruecoe.
I
.-
Se60rCapitAn geneml de la primera ncióD,.
Setlor Capltú ¡eneral da la "ptlma 11IIri61l.
J~ JS lA "Omrn
· Sefto~ .GeUeraI .Jefe dei,:~ ,IIaJw Ce.ntral del Ej6r-
elte. . .<~>::,.- ~.'. ~ .
Excmo. Sr.: En ~ta de la propuesta de recompeua
que V. E. curlÓ a este Kinisterio con elcrito de 21 del
mea ProxÍDI9 p....do, formulada a favor del c.plt6n de
ArtUIerIa D. Jo~ lIarUnez Sapifta, por haber cumpU·
do un segundo plazo de cuatro aftOl ea el cargo de pro-
fe.or en la Academia de .u Arma, el Rey (q. D...) ha
tenido a bien concedt!r al citado oficial la «uz de pri-
mer. cl... del M~rito MUltar con distintivo blanco '1
paaador del «Profesorado», como comprendido en el real
decreto de l .• de junto de 1911 (e.. L. ndm. 1(9) y ar-
Uculo 31 tran.itor:io del vJireDte reelamento de recomo
penau en tiempo de paz. .
De real orden lo dilO a V. g para ID COIlOcimiento
. ~a. efecto.. DiOl parde a V. E. mucJao. afioa.
d 21 .. diciembre .. li21.
. (Dan'
Excmo. Sr.: El R., (q. D. g.), de acuerdo COI1 •
CoQIejo de Miniatros, se ha IIervido diapoow, por~
lución fecha de a,er, que la relaci6n inserta a conti.
~uaofón d. la real ordeo circular de 8 4e. jalio dltimo
(D. O. n4m. 151), que concede ]. Medalla de Sufri·
mientos por la Patria, pensionada, a varios jefes '1 ofi-
ciales heridoa en campal\a .0.~ accidentes de aviación,
.se leIltienda rectificada en el eentido de que la peno
aiÓn e indemnización que COrrell~ al teniente de ID.
fanterfa D. Rafael Garefa ValiJio son 2:230 1 200 peNo
tu, reapec:tivamente. que Miman 2.430~, '1 DO 1..
que en aquella 80berana cliIpesic:ióD .. .. Ieftalabau, por
haber Ju-tificado el InteNsado que 1011 dlu inYertldoe
en la curaol6n de mi heridas determinan le .. de .aplI-
cación el cuo ') del artla¡1o quinto de la le, de , del
citado !Del d. julio, ta.rta en el mismo «Diario Off·
dial>. FA al propio tillmpo 1& ~luntad de S. M. q_
la eantidad total con.pondiente. al Intere.ado ... re-
claqle '1 abone en la forma preY.eDlda _ 1&~
real orden de 8 ~ julio. deduciendo lu ea"ltl~ que
por tal CODcepto • le Imbi_ .atlllfecho.
n. ....1 orden lo ·cIJIo • V. E. para 111 conoclmfento
, demAl efecto.. me. parde a V. J:. 8lMlcbu dOl.
Kadrid 22 de df~'''' UU.
Excmo. Sr.: En vt.ita de la propa_a de recompensa '. '.L '. <*1'&
que V.. E. cunó a uw Minilterio coa escrito de l.· del Seftor CapltAn geucalMJa. 'prIm..era regi&!.
mM actual, formulada a faYO!' del .capit6n de Artilleria
D. KaUu Zaragoza y U.ra, por haber cumplido un Se6óre1 Intendente genen.Í D1lHter .. Intarwotor eivU
aegundo p1uo de cuat.ro doe Pl'Ntando mi ..mcloa· • Guerra , lbriDa '1 del Protectorado en. Karnae-
en la Fábrica de Toledo Y en ese Centro, el Rey (que ~ eolI.
· Di08 gUarde) ha tenido a bien conceder al citado oficial
la cruz de primera~ del IIfrito Militar con diatin-
,', ·tivo blanco '1 JlT' ·~iGt:_.~tria militan, como com- .
.pI'eIldido en 1ai ~.~ de l.- de juliO '1 20 de Excmo. Sr.: Vilta la ~tan~ que cam6 a ,este MI-
· agaeto de 1188 t(t L,"DGm& 280 y 285), real decreto de niaterio. el Alto ComJ:sario de Espda.en Mar:uecos,
1.. de jwrlo de -1911 (e.' lA. nam. 109), real orden de 13 ~IDOVlda por An~orua ll.artúlez Roc!ngo, veema ct.
} . de janIo de 1lHl6 (Q. L. rrdm. 99),' real orden de 4 de VJilamayor de .Santiago ro-nca), y VIuda del aargen-
jQUo de 1916 (C. L. ~r~) '1 arUeulo 31 transitorio to de ~. del batallón de Caudo~ Ll~ a4m. 11,
dfJI vigente I'efClamentD ".Í'IlIIiQ!OlpeaIIU en tiempo de D. FrandIco Cefiada J4a~tnn, en .apllca ~q1lfl 88
. _ 'pa&. • , ., ," '-c" .: condl!da ••• el ...pIee" alféllU. por~ mnerto
... De t'IIal ordeft lo c1í&o a V. a s-ra su eooodmiento ~ fUllclón de gnern, el 1WJ (q..D. g.), por zeaolu-
.'.y deDia. efeetoe. Dios~ a V. E. muehoa dOl. el&! fec:ba de a,er, ha JI:iIrldo .• bIen ot.o~ ~I men-
JIadrld 21 de1tic:ie¡nbm de 1921. clonado empleo al citado ~to•. CQD antlgiiedad de
27 de julio de 1909, por los di.tleguidoe .ervIcfoe que
prestó '1 méritos que contrajo .... operacionea realiza-
das en nuestra sona de influencia en Africa. y etIpe-
ciaImeDte por constderlrse1e c:lOmo faltuido en acto del
Mll'viclo de campafl.a, eD ateJlción a haber desaparecido
en el combatll librado COD" el enemi«o eA la expresa-
da fecha, en el barranco del Lobo (MeliDa), cil'CUoM-
r Escmo. Sr.: Fl Rey (q. D.og.), de~ con el tancla que determina -... de aplica.ci6n al caso lo pre-
~jo _die Ministros, Ile ha servido dtlponer, por resolu- . eeptu~ ep el arUculo secnndo del real ~to de 21
__-.~ de aJel'. clue la reladóD inaerta a continua- de septiembre de 1913, en Tfrtud. de lo dispuesto eD
: .:,,,¡.~._,, ~ real ordee cll'Clllar de 8.de jl¡lio dltimo 1, el artIculo transitorio del Ylgente reglamento de recom-
-.' :<..'(b•.'o. ".bClm. 161); CI'W concede la 1líllda1la de Suf"- ~nsu en tiempo de KUerrL
• ", .~t08 por la Patria, pensionada, a varios jefes y ofi- De real orden lo digo a V. E. .para S1t conocimiento
;' dales heridos en eampafta o .. accidente. de aviación, l' , dema. efectos. Dios JtUar~ a V. E.. muchoa afiM.
:'-- ., IlfttieDda rectificada en el eentldo • qúe la pen- Iladrid 2Z de diciembr9 eSe 1821.
ailJD COmMIpoadiente al teniente de la Gaardia Civil. CmRYA.
, hoy de ladlia, D. Luil Goa&lez MArmol es 7.300 pe- ,
eet... q1I8 tlOII las L600 de IDdemnizacl6n por una 1 Selior CapltAn I'l!D8C"ll: ~ Ja primera reei6n.
IIOla...... IQID&D 8.900 peeetu, , DO ]u que en aquella¡
eobeI_ &.pomci6D • le ........... por haber jutUI- Se!loraAlto Co",I!WIrf~ ji_ Jl'n>a'l...~ 1...
rr-ir :s, ·~.m ~ ..~., • ..-tido raa,or D&1Iaero de teadento ~m-.' o-;!¡t".... I"')O~~"Mr rivil de Cueo--9~I. ~'. l;,.#4' ~~ ,.. 111 propie rn ., lIatiD. '! ~l p¡..~~.. 1liI. ~.r',:'~:-(')(I..
..








~. Excmo. Sr.: DillPUestB por real orden cir-
cular de 1.• de octubre último (D. O. nt1m. 220) In re·
orllarlízaei6n del oreRi,.ienw lk CazBaores de Alcintnra.
14.. de CabaJlerlR, y tP-Tliendof1l, cuenta ~ pera .I>ro-
ceder a' fa reorgani1Ac;ón IW'ncl("nada pred_ remte-
grar a otros Caerpo8 del Arma el impon. de 1.. p~
das de vestuario y equipos que de ellos laaJ& recIbi-
do, 01 ~ (q. D. ~.), de acuerdo (lOIl lo Wormado
por el Alto Comisario de Espafta en Mal'TQ8COtl, ha te-
nido a bien disponer qu-e con ca~o al capftlJ1e octa,'o.
arUcalo Goieo de la Sección 13 del vlgéDte ~.-apnes~_
to le sean abonnrlaJI al ~imjento de AldDtara, en
~oepto de anticipo, 400.000 pe6etas. canUdad que sil
reintegrad ea n _cla :\l practicar la liqaida~ft C'Orre8...
¡l('lUlientc 11Jla vez que sea re<luetto el izpedlente arlrnt4
nistrativo' para el resarcimiento por t.as pérdidas I'.ltrl-
des por dicho Cuet'ro en lo!! sue2sOS de r;:uerra ocurrt- o
dos en el meIJ de julio 1iltilDo el' el territorio <1e la
CcmeDdacia rreneral de Me1m.. ,
De reel orden lo digo • V. E. para se eoooefm?ento
.,~ .ef~tos. n:OII ~oarre a· V. E. IIJQC_ ailOtl.
lIaddd 21:" diciembre de _1921.
SIdI de fallllá
.APrOS PARA.~
B.cmo. 8r.~ m Re" (q. D....). ha ttmIdo • Aa ('on-
tilDar fa l1ecJIIndGD ct. aptttad ..... el _ -, t'uan-
DESTINOS
Negociado cle-aaantos ele Marnaecos -
8eaor_
".ei6n ".. • ..",
laruterfa
8oIdado. i'JoreJIUDQ .Alcalde J'ernández.
BadaJol, 73. .
Otro, Pedro VUnUn Ram6n) del~
otro. BerD&I'dG Estévanez MarUn~. ckI .....0ou-o. Juan GaULn 0eI>a. del m1.I;mo.
Otro, Juan Garcf& Guerrero, del m1amQ"
0tI'0, JlWl Jaime Arguil~.. dle1 DlI8mr:L
Otro, PetroD1.lo Mtdioz Aspa, del~
otro, Nieciu Mu1Ios c.rcfa. del
O&ro, Frand8co Slnche% Oliva, e.l au.D.
Otro. JOIt6 1I0ren0 Moreno. del miamo.
otro, Manuel Santiago Fernindez, del de AtrUa, •.
Otro, KaaueJ TDuAno Villarejo, cill mIIIaIk
O&ro, Franclfico G6mez UJldOll, dlel~
Otro. Han'Ulrl santiago Pucllo, del mIsna
Otro, Jos' MarUD Ro8óIl, cW 1I!.16m>.
Otro, Gin~ N.-.rro Afanda. del rn!8mIt.
()hoo, cn.t4bal 'l'lneo CabelM, dlel ma-t.
Otro, AIuñ1D ce.UerI Gandlez. del 1l&aD.
Otro, JOII6 B-.JdUiM .OrtJz, del au.ma.
Otro, "rall~ I'luu Torrent, del de G&11e11t. 11.
Otro, Benipo Garela VJJ1.IldoIllp. dilIl de Su l"enan-
d3,11.
Otro. Francisco Puente SAn.chez, del mUano.
Otro, Pedro ~\Iete Val"flla. del mismo. .
Otro, Rafael Pérez Nan.roo, del 1IÚQDO,
Otro. Fran.ci800 Mira JOftr, del de Isabel La oaWl-
ea,54.
Ot.ro, Seoetlllll\íno ArgüeUes mazo dlt ~ MelIna. ~9.
Otro, Ba.sillo _ate Blanco, del mlama.
Otro, Lázaro Pérez Vidal, del mismo.
Otro, José GolllliÍJU l'érez; del batal.l6n ~Iadores de
Tarita. ,.
0&1'0, LuiB Cornles Zancada. del de PlgueIu, •.
Otro, FraaCÍllco Jiménez Jimént"Z, lSel~
Cahatleria
SoJdIdn, JuaD Carretero Santos. del regimiento Qaaa-
~ 4. Tullir, 2!L
Ot.ro. Fra.lH:U;oo Nogueras M&Jor. del mi~
Otro, Alfr~ stneooa BorraJ. del m1s1mo.
Otro, Edu'ardo I4>ez Diaz. del mIIsmo.
Otro, Ram6n OIl11ada Rose, del mismo,
Otro, Manuel Garda Alonso, del~
Otro, Onolre Callejas Ar¡üeUcs, del m1smIJI
Otro, José Tt.redo BlanCo, del liJtsrno.
()goo. Emilio RaJa Raimullolk\ del .....
Otro, J086 M'&C1u Ifatell, del ll11sIrn -
Otro, SebAsti!n Jime.no Uerena, dd~ Hdge·
ret de Pa'ri&, 20.
Otro, Crist6ba1 V.a1de.In.m& AloDao, ~ ... PI'lnee-
_, 19. ,
etro, Tomb Ka.Tttn G6lllt'.s, del~. I res
de Loo...... 12.
etJoo, Jese AJv&ft'Z Guerrero, del m-.
etro. Franc!ls<:o Aln.re& 'VIdal, del ...
Madrid !2 de dlcii!mbre de 19tt.~
f
• rl'ueoJ8" en ClllDIulta acerca ~ la tarma _ qlle ~ de-
• ben u.tidacer Jos 8uoldDs del persooal~o oi cualquier otro del EjércitJJ que nl) tenga cIencbce pa-
.' -GVOI , qu. tIgure como desaplIl'eCido COIl motiYO de
CirC'lllar. E.omo. Sr.: Contorme ClMl 1>~ I los luetUOSlll becbos de armas oclUTidQs eD el territo-
PJl" el UJmandante geaeral de Keli1la en l'del mee do de la Comandancia g9Ileral de Mc1i1la. d ReT (que
actual. el Re, (q. D. g.) ha tenido a bieu diapoAf&" q.-. Dw. gua.-). de acuerdo (;OD el O>nsejo de l(lDiatl'OS,
loe S<liIdaoOOI de Infanterla 1 -Ca'-lb'Ja eomp~~ : le ba 8Enido disDoner:
en la &lguient.e relación. que da principie ea-~ l 1.- Para 1alI e(ectoe de la revista de COIIÚl'&rio. del
lino Alcalde i'eraándcz J termina. oon Fr&nci&eo A1Y&- -, persooal e.p.res~ que Be enOODtl'aba ~~ sus
- .ea Vidal. PMeIl de6tinadOB &1 Grupo die i'uel"1M &'ego- ¡ eervickJs en Aquella Comandancia genl'ftJ. 1 mientras
Iu'es in.df&enu de Melilla n1lm. 2" en Y&C&Jú8S de pn- í otra c.- DO se disponga. Jlgurarán en cStCuaci6n de
tUl. que de IN alae eXUlten. -. ~ntn el _~ hablen&l reVistado eit tal ~11Ct'pto
De real ordaD lo digo a Y. E. para R CODDClm1ento ¡ en el. rDlIB de jlaio (¡1ürt.p (o en el de junio loa .-e guu-
7 demú 6fcdoe. DJos guarde a Y. E. -.uehoe .... I Dectan fa pid6n de Abarr'n), no~D eerb en los
lI~d U • ci<:iemhre de H~21. lucsivo. por ignorarse su situación • ClOa,.Ulnda
c..rA de loa !lechos de a.nnas que antes -se mendon*n. En
tal ... se le acroditará por esta situ&d6n eJ:CfoPcil>-
D&1 el IlUIlIdo entero que disfl1Jtaba, pero 80 las 00-
niftaadeDellde residencia y demis deyenp a 'UC Pll-
....n Ce~ derecho. .
l.. x.. ,J'eteridos s~ldos se imputarin a b ('r(:Ui-
del ~te toI eorrespood1entee que para pago de ba~ pcroo-
aaJel figuran en 14.8 seccIOnes cuartar ~(;(;;la
4e las PI'I!8u.pU6SkJs genvraJes del Estado 7 ., _tisla-
d.n tan sCSIO • lAs personas que, en tod6 euo '! p.>r
J'AUSn de"lI parentesco <:on 106 intereudos, hubkt'aD
pod1do a&lantar derecho nI ¡lICrclbo de ~DC16. de 1[M-
~fe Militar, tli la legislación "Igente en esta manll\,
que DO ee modifica por la prC'96JItc d~eIIlSO.106 hu-
lMse (ull1>l'eod1do.
l.- Para el derecho al peorClbo de eab ~, ll8
entendfJr6. de apllcacl6n el plazo dl\tedo en la rP.a'
orden 00 M de julio de 18801 (l;. L. nOO\. 15t5) (pAloa
eonsicfcrar muertos o. 108 desupareci~ eD ~n de
KU8"'I'). o hasta la apo.ricl6n o ~rf.e~a de fa b&J11 de-
Qn1tha.. l5i es 0CJIrl lU1tel'ioI1dl\d al menc!oDlldo.te.o.
Lo rara la rcdamo.cllSn y p€'l'<.1bo de~ "'en~
le Foef(utriD 1011 pl'e(~ptM d(' la reeJ 0ÑllIII ae Be ele
8lJPt1.embre Glt1mo (D. O. nC1Dl. 221). flD la .,..te que
llueda. &el' .pDeada.
De real onINt lo dIgo 8 V. E. p~ 10 .-alllIltcnto
y demtut etecfor. D~ guarde 1\ V. !l........ 11\0&
lL'\drid 22 d. dlcicmbre de 1921.
¡'f
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y demás afoct06. Di06 guarde a





do poral)tigüedad le corresponda, hecha poc V. E..a
favor del alférez de Inianterla D. Guillermo Camacbo
'Pércz Ga1dós, con destir.o en el n;gimiento de las Pal-
mas núm. 6e, oon arreglo a la ley de 10 de mayo úl-
timo (D. O. nÍlm. 104) y reunir las demá8 condiciones
que determina el real decreto de 2 de enero de 1915
(C. L. nlim. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarve a V. E. muchos año8.
Madrid 22 de diciembre de 1921.
ClEIlVA
Sellor Capitán general ":'~ Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la declaración de aptitud para el asClenso, cuan·
do por antigüedad lea corresponda. hecha por V. E. a
favor de los alféreces de Infanterla (E. Ro) compren·
didos en la siguiente relación, que principia con " don
Juan Molina Plaza y termina con D. JOfé Martl Abad,
con 'arreglo a la ley de 10 de mayo Qlt¡mo (D. O. n(¡'
mero 104) y rcúnir las demás con-diciones que determi-
na el real decreto de 2 ~ enero de 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectol>. Dios guarde a V. E. much08 años.
Madrid 22 de diciembre <le 1921.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la segull.da y terall'a
regiones y de Canarias.
V. E. much06 afios. (
CDarv. I
Señor Capitán general de Canarias. ~
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tect9I'ado en .Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de sentencia deduci.
do de la. cau.sa instruida al capitán de Infanterla, con
destino en el regimiento de la Victoria núm. 76, D. Ju-
lián Fernández Cavada y Ugarte, por el que se le con-
dena a penas de cuatro años, nueve meses y once dlas, y
de cuatro Bfios y dos me!:es de presidio correccio~l, con
doce años de inhabilitación temporal especial y acce-
sorias de separación del serv1cio, el Rey (q. D. g.) se,
ha servido disponer sea dado de baja en el Ejército, en
cumplimiento de la precitada sentencia.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos ai'io.s.
Madrid 21 de diciembre <le 192L'
CIERVA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la séptima regi6n..





















Relaci6n que Be cit4
Alfércce.
D. Juan Molina Plaza.
,. JU&Il Grajera Manin.
:t Rafael Gijón Rlos.
:t Josó MarU Abad.
Mac1rkJ 22 de diciembre de 1!21.--Clerva.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior ionmediato, 00 propuesta el:-
tcaordinariA .de ascensos, al alférez de Infanteria don
Guillermo Caroaello y Pérez Galdó~, del regimiento Las
Palm&S ntlm. 66, por contar en su empleo el plaw que
~tenniná el articulo 6.0 del reglamento de 29 de octu-
bre de 1890 (C. L. nQmr. 405), hallarre declnrado apto
para obtenerlo y existir vacante de tenlente, debiendo
disfrotar en el que se le confiere la efectividad de 27
do junio QUimo y continuar en el ~mo destino quc
hoy sirve.
.Es asimismo la vollan!4d de S. M. que esta disposición
SUlto. efectos administrativos a partir de la revista del
mes de agooto Ciltimo.
.De real orden lo digo 11 V. E. para su oonociDÚentq
y demás e{(.Ctos. Di06 guarde a V. E, much06 aftoSo
Madrid 22 de <U.cil'mbre de 1~21.
Cllmn .
Sdior Capitán general dc Canaria.;;.
¡'flor Interventor civil <le Gl1'1rrA y Marina y del Pro-
teci.Ortrdo en Marr~C05.
Ezcmo. Sl'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior i.nmediatO, en prop.uesta eJ:-
tr:lorclinnria de tlscen.'106, r..l alfé:cz. de mfanterra (E. R.)
D. Juan MoIina Plaza, dd regImiento Las Palmas nG-
m::ro 66 por halll'rse düctarndo apto para obtenerlo y
existir ~·a.cante de tenienÍ\), dobiendo d.f;ifr~lt~ ~n su
nt:evo empleo la efectividad de 23 de J';lnlO t\ltiloo y
continuar en el mL"-JRO dt>¡,tino ~ 001 SU'Te.. ••
Es lIS!mismo la \olUlltM de S. M. .que esta dl~~16ns,~rta efcctG6 a.eministl'l1tivos a p~rtlr de la reVIsta del
n1e6 de julio 111timo. .
De real orden lo dign a V. E. para su C01IOclmiellto
~ ste O de De
ClrCIII''', Excmo. Sr.: Vistu las instancl.. dirigidas a
este Minlaterlo por los padres y tutores respectivos de
los soldados que a ~t1nuaci6n ae relacion&ll, en sdpll.ca
de la corrcapondienbe baja en el Tercio de ExtranjerOll,
por su condición de menores, y teniendo en cuenta lu
preceptuado en real orden de 10 de noviembre d~. aIlo
anterior (D. O. nt\m. 266), el Rey (q. D. g,) .. ha
aervido dLlpOller eean UcenclaCios, puaportAndolo. para
el PUflto de l'MIderu:la a lo. que en la citada relación
figuran como comprobada IU mfnorfa de edad y falUi
de conaentlmlento, .Iéndolo 19ualmMte loa demáa euan-
°do a falta de dato. en el eXprelIado Tercio informen
los jefes de Banderfn al Alto Comisario por coDdu.cto
de las reepectlvH autoridades que loe padre. e tutoree
han justificado ante ellos la falta de requisitos que a
cada uno Be aefiala y no han sido preWto.I al hacer
sus peticiones a este Ministerio.
De real orden lo digo a'V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde • V. E. muchoa aftoa.
Madrid 22 de diciembre de 1921.
ReTaci6A qtte Be cUa







I Remite. eertifldad.· 'IIeI 8 __fft .. Eom-che¡pero .o. ju.tiR_ .. mio.f. .. .Ud! Ram6n Balcells Busquet.
IR_itetl id. de .M:lrill_t>o Ieg"iz'" J .0 --."
I ¡ tiRc..o tie. 8.derfo .. EOSalah..
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....¡tea p..t¡II. de .aoiIni..to .i. leg.liz.. '1 IIOOmp.
. ... cerlifl_. .... B.lIeñ. ... E....che
Prúedes Garrón Rufo.
Remit.. p.till. .i" fegal:z... ., •• .....ite. oertiflcado
_. B..lIerí. de E.S.....
Gonzalo Rivera Alv8nlz.
Miguel Prieto Méndez.






Compruebea •• mi.orí. da ad.d i DO remite"
el certiflo.do del B.adaría de E-g••che
luan Sastre Martorell, conocido en el Tercio por Anto-
nio Serra Seguier.




JuIlán Santamarfa de la Iglesia.
Madrid 22 de diciembre de 1921.-eierva.
DESTINOS
e.-.daat.
D. Juan de Castro Gutiérrez, de la Escuela Genkal de
Tiro, al Estado Mayor Central.
Madrid 22 de dici6l1lbrc de 1921.-eierva.
LICE~CIAS
Excmo. Sr.: Vi<;ta la in5tancia y certificad,o de ~­
conocimiento facultativo que V. E. Clll';;G a este Mini..;-
tcrio en 17 del IlTlCS actual, promovula por el teniente
coronel do Infantería, üon destino en el regimiento
Guadalnjnra, 20, D. :\lejandl'O dI' Quesada y de la
Rooa, el noy (q. D. g.) ha tenido a bien c.vnce4crle tres
meses de prórroga a la li()cncia que flOr enfermo le
fué conoodida por re~l orden de 21 de mayo Oltimo
(D. O. nGm.. 112) para Nueva York (Esta.df.J6 Unio(6),
con arreglo a. lo dispuesto t'D loo arUculu'3 44 y 46 de
las instrucciones. a:p:robad~s por real Ordf'Il de 5 de ju-
nio ~ 1905 (C. L. nl1m. 101).
De real orden ]0 digo a V. E. .para su conocimiento
y demás efectos. Di1:J6 goorde 11. V. E. muchos litiOS.
Madrid 22 de diciembre de 1921.
Seflor Cllpitán ~nerlll de la tercera región.
Serior Interventor civil de GlICrra y MaI'ina 1 drJ PI/)-
tectorado en Marruecos.
Rela!:f6n que se cita
C¡,·oular. Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.), por re-
olución fecha 21 del mes actual, 1'e ha senido ccnfe-
'Ir las mandos que 9C expresun n los jef('.¡¡ 00 Infan-
erIa comprendid08 en In siguiente relllci6n, que prill-
Ipla con D. Enriqu(' Cano OrOC'ga y tenvnina ~xm don
lIan de Cu~tro Gutiél'l'cz.
De real ordon lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos. DitJ6 g'uOl'rle. a V. E. muchos atios.
{adrid 22 de diciembre de 1921.
~. Cor••I••
RE~ltlPLAZO
Excmn. Sr.: En vlsln del cel'tillc<Ldo de rC'oonoci-
mknto facultativo sufrido poto d enpitán de Infltnlt'rfa
D. Junn Montero Cabnfias, do rocmplum por ('n('rmo
nn e~n. plaza, que V. Jo;. 1~~mili6 n cstc Mini¡:;trl'Ío en
16 del mes actual; y ('ompr()bÍln«h~e por dirho docn-
ffif'nto q\le ('1 interesado se halla en cClndidone¡; de
pro~tar servido, el Hcy (r¡. D. p:.) hR t~nido 11. ?kn
di.~JYlIh~r vuelvlI n a<:tiYo, qllC'Cl11ndo dispon Ible en (hehlt
pla7.l1. hasta que le ()')r~sJl()nda srr colocado, con e.rrc-
¡>;10 a lo diSpl~to en la 1"('0.1 orden de 9 de septIem-
bre dc l!)lS (C. L nl1m. 249). .
De real orden lo di~1) a V. E. paro. su conoCImiento
y demás Medos. Díos ¡!uaJ;dn a V. E. muchos ati06.
Mudrid 22 <le diciernh1'e de 1921.
Enriquc Cano Ortega, do! regimiento Mallorca, 13,
al dI.) Extremad'lU'Il, 15.
José Cubiles .llJanco, de la zona de Jaén, 6, al re-
gimiento Scvilla, 33. .
Isidoro de la Torre Santana, del regimi~tn Bailén,
24, al de Grana.<lli, 34.
Raimundo Hita Gonzále7., de la zona de Burgos, 28,
al regimiento Paviu. 48.
Gonzalo Gonzálcz de Lara, de la zona de CÍlKlad
Real, 3 Y 6rdenes Alto Comisario, al regimien~
Mallorca, 13 (continuando a las 6rdenes de w-
cha autoridad).
Antonio NIH'arm Sánehez, Juez de causas de In
sexta regi6n, nI r('gimiento Bailén, 24.
Francisco Albert López, de In zona de Inca, a la
do Alicante, 14.
Alberto ClLc;tro Girona, de la zona de Terl)Cl, 25 y
órdenes Allo CómiSllrio, a la .de Ciudad Real. 3
(continunndo a lns órdenes de dicha autoridad).
Manuel Dávila AvaIos, ascendido, del regimiento
Isabel II, 32, a la zona de Jaén, 6.
Carlos Bosch Rooch, ascendido, del bata1l6n de Ca-
zadores Alfonso XII, 15, a la ZODa de BUrgos, 28.
José Martínez Oteiza, nscendido, de la zona de Va-
lladolid, 36, a -la de Inca.
Baldomero de la Portilla y MarU, ascendido, del
regimiento P&.lma, 61, a la zona de Teruel, 25. ,T~lent" 00I'0Il01 '1
MMuel Romerales Quintero, ascendido, de la Aca-
demia de Infanterla, al batall6n de Cazadores
Alfonso XII, 15.
S d O fe d
Señor Coman~ante general de Melilla.
&efior Intcrventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tector'l.do en' Marruecos.
RESERVA
ExCIOO. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) se ha scnide conce·
der· e] pase a situnción d€". rcscn'a al coronel de Infan-
teñaD. Fernando nomero Vurcla, coo destino en el
CoIClrio de María Cristinll, eoo al'lwlo a l~ ba."C f'X'hV'l
de Ji ley de 29 die .junio de 1!)18 (C. L. nQm. 169), el
cual C\lm~!e la cdnd para obtcn('do el dla 26 ele! mes
de la fecha, siéndole ,abOnado el habl'r mellSUal de 900
pesetas, que perCibirá a pa.rtir tic ].0 dc enero pl'0xi!' "
por la zona de reclutamiento de Madrid nOmo 1, a· la
que quedará llfecto, por fijar su residencia rul C!lt~ ~rte.
De real orden ]0 digl) a V. E. parll suronocllntento
y dem{ls O'fectos. Dios guarde n V. E. muchos aftOS.
!!adrid 22 de diciembre de 1921.
CIEJtVA
Sefior eapitán general de la primera regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de GUII'~ y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorade en Afa-
ITUecc6.
E:¡cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar apto para el ascenso, cuand/) por antigüedad
le corresponda, al tcniente coronel de Caballeda, con
destino en este Ministerio, D. Ramón Feraández de
Córdbba. 1 Zarco del Valle, Marqués de zarco. por re--
unir las eoDdicitJncs que determina el real decreto de
2 die enero de 1919 (C. L. nGm. 3).
De naal <W'dea fo digo a V. E. para BU mnootmIento
y demAa 6f«to&. Diq¡ guarde a V. E. muelloe &606.





Sefior 8Ü8e(rCtario de este Minist'ilrio.
-.;
21 de dIdeaabrc 4Ie Inl D. O. dm. 281 .~
Eumo. Ir.: El Re7 (q. D. ¡r.) ha tenido a bien COII-~
ceder el. empleo de alférez de complemento de Cabal16-
na a 108 mboftclales d~ la Escolta Real D. Manuel Fal- '
ro y A1varez de Toledo, Duque del Arco, y D. José FaI- ~ 1
ro y A1vare& de Toledo, acogido.' a los beneficiOll del~
Gapltulo XX de la ley de 't'ec'utamlento. por ooncep- I
tuArse1ee aptoa para el ascenso y reunir 1a.s condicio-
nes que determinan las reales 6rd~ circalares de ZI
de diciembre de 1919 (D. O. ntím. 293) y 21 de octu-
bre dltimo (D. O. n6m. 236), I
De real orden lo diio a V.' E. para aa oonocimient.
y demú efecto&. DiOll guarde a V. E. mucho. de..
Madrid 21 de dldembre dA 1921.
ClDYA
SeIlor ComaDdante General del Real Vuerpe de GuardiM.
~.
SeIIlor Cepttait ¡reueral de l. primera~.
Exc:mo. Sr.: El ReY (q. D. g.) ha tentdi> a bien de-
clarar apto para el ascenso a a.ltérez de la escala de
re..<.(ll'va de Oab&llerla y proonoverlc a dicho empleo,
al suboficial de regimiento Cazadol'~ de. Alfonao :tIlI,
24." de dicha Arma. D. Manuel de San MarUn Badu-
que, aoogid> a los beneficios do la ley de 29 de junio
di.: 1918 (U L. ntim. 169), por reunir lu cODdiclanes
que oo~rmina cl a.rUcldo lO de la real orden circular
dp. 29 de octubro <le I!H8 (C. L. n4m. 292) ., 4 de
septiembr~ de 1920 (D. O. nQm. 200), aslgn!ndole MI
el empleo que se le (Y)l1ficl" la antigüedad ~ 27 dP:!
mayo Qltimo, y siendu colocado en la escala de alt~re­
ce!'.> entre D. Jo~ F<>rn;'\I)I}-¿z CrtII17,ález '1 D. Enrique
Hum6n Sflnchf'7.. .
De real orden lo dlW) n V. E. par'/\. IIU conocimielltú
y llemá.ll ofecto.e;. Dicr; ¡ruarde a V. K muchos aftocl.
MadrId ·22 tle d~C'Íal1Jbl'(' ele 1021.
Ex.(,mo, Sr.: El 'Rey (q. D. ¡r.) h. tmido a bJen COD-
ceder .. empleo de alféréz de complmaento de eaballe-
rla al aubo8cia! del regimiento Caaadore8 de Trevi6o,
26.• de dkba Arma, D. José Maria Carrénui'.,ferrer,~
gido a lela beneficioa del capitulo XX de la ley de re-
cIutamiento, por conc:eptu4n;ele apto rara el ascenso yo
reW1ir las condiciones que determina e artfculo 20 de la
real orden ciraular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. 04-
mero 298).
De real orden lo dilO a V. E. para lRl conocimlente
y demú efecto.. DiOll guarde a V. E. muchos afte..
Madrid 21 de diciembre de 1921.
Señor eapitAn ¡eneral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. ...) ha tenido a biela
conceder el empleo de lIuboficil'l de Cabnl1erla, al lIa~
gento del ~Iento Dragones de Montesa, 10.- de dt~
cha Arm." D. Manuel Garcla Pagán. por eer el primeN
del escnlaf6n de su clue 1 reunir las condicione. r-.
glamentariM, ..lgnAnd~le en su nuevo empleo la anti-
güedad de 1.• de enero próximo, COD arreglo a ia re.a
orden elreular de 29 'de marzo de 1915 (C. L. ntlJne.
ro 6').
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimieDte
y demAs efectos. Dfoe' guarde a V. E. muchos "fijos.
Madrid 22 de diciembre d!! 1921. .
CInv..
Sefior CapitAn general de la cuarta regMn.
Seflor Interventor civil de Guerra '7 Marina y del !'re-
teetorado en Marruecos.
GruVA
Seflor Capitán ~('llel'ul <k la ~Ata l'{·gí6n.
Seno!' Interventor civil {Ir' Gu•.:rra y MlLrlna y dol PI'/)·
trctorado en Mal'l'uero.".
ASCENSOS
E~cmo. Sr-.l El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder .el empleo de coronel, en propuesta eomplemen-
. taria de tlScensos del presoote mes, al teniente COIrO-
nel de eabaFerfa D. Ramón Femández de C6rdoba y
Zarco del Valle, M8rqU~ de Zarco, con destino en este
Ministerio, por ser el más antiguo de su escala en con·
diciones de obtenerlo y halle: se declarado apto para el
ascenso, asignándole en el que se confiere la antigüedad
de 26 de agosto dI timo. .
De real orden lo digo a V. E. para su C*'loclmiento
y dernM efectos. Dioe guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de 4iciembre de 1921.
., ...
SecclOn de Artmerls
Señor Sobseoretado de este Ministerio.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Y de1 Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. 81".: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-.
ceder el empleo de alférez de complemento de Caballe·
rla a los suboficiales del reg-imiento Dragones de Mon.
tsea,. 10.0 de dicha Arma. D. Ramón de Dalmases Vi·
lIavechia. D. Santiago Torcnt Buxo y D. Luia Reeolaus
Portabella. acogidos a los beneficiOll del capftulo XX de
la ley de rec1u~iento, por conceptuAnelea aptos para
el ascenso y reunir ~89 condicimes que determina el ar·
Uro10 20 de la real orden circular de 27 de diciembre
de. 1919 (U O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para BU eonocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de diciembre de 1921.
Sedor CapiUn general de la cuarta región.
~ ~ n ste O de De <1
DESTINOS
Circulnr. Exorno. Sr.: E\ Rey (q. D. r.) 8C ha ser-
vid<) 4,isPQDer que 106 jefes y oficiales de Artillerla. com-
prendida; en la sig~nte relaci6n, que principia .~
D. Jaaqufn ~'1 y BorrLe; Y tenntna oonD. Di~
Marmd Oguiza, puen a servir 108 du;tinos y situa-
ciones que en la rrn:l.;na se les sella1a; debie'llOO ver11l-
cal' su fnoorparaci6n con t.oda ur"Kencla 108 destinaa.
a Afríe&.
De real orden lo digo a V. E. para !IU conocimiente
y demfls efectos. Dia5 guarde a V. E. muchos a1i<&
Madrid 22 de diciembre de 1921.
Selior...
Forzoso.
D. Joaqllfn O&y ., Borris, ascend"", «le fa~
cia de ArUllerta de 1leUl13, a ~i1tl. eIl 1&
BegUJlda región.
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Cont._t..
Sefior Director GeDeral t1e la Guardia c;vU.
Sei'ior Pnmidellte del Consejo Supremo.~ G~ena y Ha-
rina. '
Excmo. Sr.: Vitlta la instancia que ·V. E. remitió a
Mte Ministerio, promovida por el snr¡ento de la Co-
mandancla de la Guardia Civil de Vizcaya, Juan Martln
Rodrlguez, en saplica de rectificación de ft!cha de naci-
miento en 8Q documentación militar; resultando o de la
partida de bautismo, que debidamente legalizada acom-
palia a BU demanda, 881 como de los d~ás antecedentes
aportado. al efecto, que el interesado nació el 25 de
enero de 1878; teniendo en cuenta que el error de tener
cons~ada en su filiación la del mismo dla y mes de
1873 debió ser padecido por dependencia militar, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el h>nsejo
Supremo de Guerra y MaOOa, se ha ~rvi~o· acceder a
lo solicitado, cij.sponiendo, en su coNI8CIUenCla, sea recti- o
ficada la d9C1lJnentación militar del recurrente, conalg- o
oAndose en ella. 00II10 fecha de _ nacimiqto, la ante.
dicha de 26 de enero de 1878, que le corresponde.
De- real orden lo digo " V. E. para BU conocimiento
y demls efectOs. Dios guarde a V. E. muchos atiOl.
Madrid 21 de diciembre de 192L
SeccI'D de Jusllda o VAsuntas generales
ESTADO ClVIL
•••
Excmo. Sr.: Como rMultado· del concurso anunciado
por real orden circular de 7 de noviembre pr6ximo pa-
sado (D. O. "Qm. 249), para proveer una vacante de
comandante de Artllleria que existe en la FAbrica de
Trubia, el Rey (q. D. g.) se ha Ilervido desiR'nar para
ocuparla al de dicho empleo D. Manuel Galbis y Goif,
con delltlno actualmente en la Comandancia de la ex-
preNda Anna, de Pamplont. o
De reai orden 10 diR'o a V. E. para su conocimIento
y demAs efectos. Dios lZUarde a V. F;. mecho3 nílos.
Madrid 21 de diciembre de 1921.
ernvA
senores Capltanu generales de la sexta y octava re-
gloneB. o




D. Francisa> Delgado y Pino, ascendido, de la Olman-
<bncia de Artillerla de Algeciras, al once regi-
mIento de Artillez1a Ugera.·
» Venancio CriBtóbal y RodI1guez,~ ter<:er regimien-
to de Arti.lleria. llgera, ai primer regimiento de
reeerva de dicha Arma, en ocanis16n, con arre-
glo al articulo 16.
Alfé......
Voluntarios.
D. Eladlo ArJDenteros y Pascual, del once regimiento
de Artiller1a ligera, al segundo de igual deDo-
minacl6n, agregado. .
~ Benito OtCT'O Casado, agrepdo en el prilme<r regi-
miento de ArtUlerla ligera, quEda en el mibmo
de plantilla.
~ Fernando GoIu;tiza. y Corona, del quince r.egimicn-
lo de ArtiUerfa ligera, a la O:>mandancia de di-
cha Arma de Tenerite (rectificación).
Forzoso.
D. Diego Ma.1"tlXlI Oll,'lÚza, ascendldb, del séptimo regi-
miento de Artflleria pesada, queda en el mismo.
Madrid 22 de dicJembre de 1921.~ierva.
Forzasat.
D. Kanuel 8omoza. y Alió, diaponib!e en la octava. :re-
gi6n, al séptimo reglmlenw de Artiller1a pesada.
» lU~ Escuin .1. Lois, disponible en Cquta, al ~
ce reg1n)i,ento Qe ArtlUeI1a ligera.
» Angel Calderón', Ozores, disponible en la primera




°D. Jt1!ln KembrlUera y Beltrá.n. -dWeDible en lll.prlme-
ra N;lg1ón, al Parque dJViJfóñario n.om. 2.
:t Ernesto Pascual y las Cuevas, a.~ceDdjdo, del se--
lI:undo regimiento de Artilleda de llVJntafta, que·
da en el I/DII;mo.
.. Antonio Galbts y Golf, que ha cesado rn 01 cargo
do ayudante de ea.mpo del Capitfln goneral de ]a
cuarta región, al quinto regimiento de ArtUJerla
ligera.
T_a.tea .........
Ileal deeret. de 30 de junifiJ de 1921 (C. Lo AVm. 259).
V~untarn
D. Vrctor Pérez Vidal, del séptimo regimiento de M-
tillerfa pesada, a la C'cmaoollncia de dicha Al1Illa
o. de Meli1l&.o o
. Real decreto de 21 d8 mayo 'tk 1P20(C. L. " .... 2«).
V«iuntariQll.
n. Joaqufn Calder6n J Ozores, del trece regimiento de
~ ll«era, al regimiunto de ÁrtiUert& a
cab&Ho•.
• Alltonie MdIIoz ., Ca1chinarrt, de la. CUnandancla
de Artillerfa 4e Pamplona, al Parqae de Ej&"-
cite de Zatapa.
Forzosos.
D. Arturo Guilocbe '1 Bonet, disponible en la séptima
o región, y en comUlión, en la Aca.delIlia del Arma,
ha.sta fin del presente curso, al décimo regimien-
to de Artillerla pesada, oontiDual,ldo. en dicha
comisión.
~ Gonzalo Rodrlguez de Austria, disponible en le. se-
gunda región, a la (})mandanda de ArtilleJ1a de
Menorca.
t J'lllLn Alvarcz de la Tejera J Jove, ascendido, ~l
rogimiento de ArtiJ1er~ die poIilci6n. a diSpODl-
ble en la séptima región.
T...e.
Tduntario.
~. Enriqué Rodrlguez AlmádIa, del atoree regilbiento
de Art1l1er1a peada, al reglm1ento de Art.il1eria
de posicióD.
For:zosoo.
D. Ratn.el Peftuelas y Guerra, disponible en la scgUlldn
regiOn, 1l la Comandancia de ArtlJleria de Gran
Canaria..
:t Joaqu1n Izquierdo y Otelza, disponible en la pri-
mera región, a la Olmand&ncla <lb Artillerla del
Ferrol.
" EnriqUle Caftedo Argüelles y Quintana, que ha ce-
sado en el cargo de ayu<lanro del Ccroandan-m ~
neral de M~]a, a disponible en la $CIta región.
C..lt....
Voluntarios.
D. Mari..no Zapico J Menéndez, de la Qlman~an~ia. <le
Artiller1a de Menorca, al Parque de EJército de
Valladblid.
• Juan Innerarity Cituentes, del trece r('lgiJmlento de
ArtlIleria ligera, al segundo regimiento de Ar-
tilleria. de montafia.
© Vlmlsterio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 a
este Ministerio ea 12 de marro ditimo, promovida por
el soldado del regimiento de Infanteña Isabel la Ca-
tólica núm. 54, Juan Chas Inc6gnito, en sQplica de rae-
tifi.c&ción de apellidos en su documentaci6n militar; re-
sultando fehacientemente comprobado por los docu-
mentos que acompafla a BU demanda, y con arreglo a
los preceptos del Códige civil, que el interesado tiene
derecho a usar los apellidos de cRivas Cha'S>, en lugar
de los de «Cbas Incógnito:., con que viene figurando; y
teniendo en cuenta que se han hecho las correspondien-
tes rectificaciones en el sentido indicado en su expe-
diente de quinta8, el Rey (q. D. g.), de ocuerdo con
lo infonnado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, fe ha servido acceder a lo solicitado por el recu-
rrente, disponiendo en su consecuencia sea rectificada su
documentación militar, consignándose en ella los ape-
llidos antedichos de cRivllB Chas), que de derecho le
corresponden. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demli8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de diciembre de :'321.
Sefior Capitll.n general de la octava región.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• u ... =;¡J:W.~ ......_~ ...rq-""........ ....~w...,..,.....
SeccIón de Instrucción, Reclutamiento
vCuerDos diversos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
herrador de primera clase de la Guardin Civil, Siro
Iglesias Recio, en sOplica de que l'l8 le conceda de abo-
no, a los fines del disfrute de la gratificaci6n que por
peñodos de tres at'los pueda corresponderle, todo el
tiempo servld~ en filas, fundando su petición en lo re·
suelto para el de su misma clase y cuerpo JesOs Gar.
cla RodrlgulJ'Z por real orden de 1.0 de septiembre 111-
timo (D. O. núm. 195), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Secci6n de Intervención de este
Minitlterio, se ha servido disponer que al interesado sólo
le serán reconocidos como de abono, a los efectos que
solicita, el tiempo de tres afios y seis meses que como
,herrador de segunda sirvió en el regimiento Lanceros
de Farnesio, que es lo que se le concedi6 al mencionado
Jes11s Garcta y 11) qlle en sus artículos 12 y 14 dispone
el reglament9 de herradores, aprobado por real orden
circular de 8 de junio de 1908 (C. L. ndrn. 95).
De real orden lo digo a V. E. para stf conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de diciembre de 1921.
Señor Director General de la Guardia Civil.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
de herradores, aprobado por real orden circular de 8 de
junio de 1908 (C. L nQm. 96).
De real orden 10 digo a V. E. para su ccmocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de diciembre de 1921.
Co:aVA
Sefior Director General., de la Guardia Civil.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
,
E~cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia civil Santiago Ola11a Lucas, en sdplica de que
le sea de abono para efectos de premio de constancia
el tiempo comprendido entre el 4 de octubre de 1909 Y
el 21 de enero del año siguiente, que regresó de Me-
lilla, en cuya plaza estuvo en calidad de concentrado;
teniendo en cuenta que el tiempo que pretende le fué
concedido sólo para efectos de retiro por real decreto
de 28 de abril de 1911 (C. L. ndm. 32), pues aunque la
real orden circular de 13 de agosto de 1920 (C. L. nd-
mero 195), en su base cuarta, determIna que servirán
los abonoJ!l de .campaña para completar los afios mar-
cados a cada premio, han de ser precisamente los con-
cedidos para esos efectos por disposiciones especiales,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Secci6n de Intervención de este Ministerio, se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado, ~or carecer
de derecho a lo que solicita. .
De real orden 10 digo a V. E. para llU conocimiento
y dem~9 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 21 de diciembre de 1921.
Setlor Director General de la Guardia Civil.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del l>ro-
t.ectorado en Marruecos. ,
ANTlOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 a
este Ministerio en 10 de octubre último, promovida por
el alférez de ese cuerpo D. Francisco Moral Fernll.ndez,
en súplica de mayor antigüedad en su actual empleo,
el Rey (q. D. g.), de .acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes ac-
tual, se ha servido desestimar dicha petici6n; debiendo
atenerse el interesado a lo que preceptúa la real orden
de 13 de junio de 1881 (O. L. núm. 272), hecha exten-
siva a las clases de tl'opa por la de 17 de noviembre de
1914 (C. L.nOm. 212).
De la de S. M. lo digo a V. E. para IlU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de diciembre de 1921.
CmlU
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel ¿e In··
válidos.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
herrador de primern cLase de la Guardia Civil, Angel
Herce Rodrl:guez, en súplica de que se le conceda de abo-
no, a los fines del disfrute de la gratificación que por'
peñodos de tres años pueda corresponderle, el tiem-
po . que sirvió en el EJército como forjador y he·
rrador de segunda, fundando' su petición en 10 re·
suelto para el de su misma clase y. cuerpo Jesús Gar·
da Jtodríguez por rea1' orden de 1.° de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 195), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Intervención de este
Ministerio, se ha servido disponer que al interesado sólo
le será reconocido como de abono, a los efectos que
solicita, el tiempo de once meses que como herrador de
segunda sirvi6 en el regimiento Lanceros del Rey, que
es lo que se le .concedió al mencionado Jesús Garcl&, y
Jo que en sus artIculos 12 y 14 dispone el reglamento
© Mi .isterio de Defensa
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
firmar la declaraci6n de aptitud para el ascenso hecha
por V. E. en su escrito de 1.0 del mes actual a favor
del comandante y alféreces de ese cuerpo comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Enrique
Oláiz Zubieta y termina con D. Francisco Molina L6-
pez, por reunir las condiciones prevenidas en la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), real decreto de
2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3) y ley de lO de mayo
último (D. O. nOmo 104).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V, E. muchos afios.
Ma1rid 21 de diciembre de 1921.
Camu
Sel10r Director general de la Guardia Civil
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director del O:llegio
preparll.torio militar de Burgos.
Sd10r Capltá.n general de Canarias.
SeflorNl Capitán general de la sexta reglón, Interven·
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director elel Colegio preparatorio mili-
tar de Burg~.
Excmo. Sr.: VIBta la iustancia que V. E. curs<S a.
este Ministerio con escritl.l de primero del mes actual,.
promovida por el sargento del regimlento de Infa.nte-
rfa Tenerife nQm. 64, Andrés PetiBco Sánchez, al~no
del Colegio preparatorio militar de Burgas, en sllplica
d~ que se le con~a la separaci6n de dicho Centro de
cnsofianza, por motivos <te salud, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a la peticl6n del recurrente.
De roal ocoon lo digo a V. E. para BU conocimiento-
y dMnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1I.!i0fl.
Madrid 21 de diciembre de 1921.
COLEGIOS PREPARATORIOS
Exorno. Sr.: Vista la. instancia cursada a este Mi-·
nIsterio por el Director dcl Colegio pI-epa.1'atorio mili-
tar de Burg~, pl'OOlOvida por el alumno de dicho Cen-
tro de enseftanza. 1), Francisco Padrón Corbacho. sub-
oficial ~l regimiento de Infantería de Garellano nü-
mero 43, en süplica de que' le sea. ooncedida la separa-
ción del IIl8ncionaoo Colegio, por 'IllOtivos de salud, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petici6n
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 21 de diciembre de 1921.
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~ Relaci6A (//le Be citaCom.tlnt..D. Enrique Olliíz Zubieta.Alfé.....
~.,. D. Casimiro Pefla Prieto.
~ José Pérez Musoll.
> José Gonzalvo ForteL
~ Antonio López Blanco.
~ Manuel Pin tado Picón.
~ Félix Bueno Bueno.
~ Clindido Gallardo López.
~ Patricio Garcta RoldAn.
;) Venancio Olasagarre Gofli.
~ León Ga-rda Fernández.
l> Clemente Esteban Esteban.
> Tiburcio MarUnez Cabrera.
> Fructuoso Polo SantamaI1a.
:. Manuel Gago Camarero.
> Fra!1cÍBco Barcel6 Guerrero.
> José Mandado Alvarez.
> Balbino Pascual Arévalo. -
> Manuel Martfnez Cptdo.
> Manuel Carbajo Prada.
:. Seballtián Cortada G6mez.
:. Salvador Zurita Muf\oz.
> Clemente Caflizos López.
> José Crespo Fernández.
:. Manuel de Diego Crespo.,
> Crlst6bal Mondrag6n Serrano.
> Eduardo Palop Granero.
> Francisco Garela Garcla.
:. Juan Granados Pérez.
> Jellds Garcla Ichazo.
> Sotero Arribas Moral.
~ Francisco Molina López.
Madrlq 21 de diciembre de 1921.-Cierva.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta qua V. E.
roolitió a este Ministerio en 9 del mes actual. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concooer el etmpleo de 00-
ronel al teniente ooronel de ese cuerpo D. Manucl Mar-
tlnez Belmar, por contar c.n su actual empleo la. efec~
tividad qoo~dewrrnina f! artfcUl10 primero de la ley
de 12 de marzo de 1909 (C. L. nÚlD. 60), asignándO"ele
en el que se le confiere, la antigüedad de 1.0 del mes
actual, que le corresponde.
De roo.l orden lo digo a V. E. para su COnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~ 8f1~.
Madrid 21 de diciembre de 1921.
CIERu
Seflor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
v~.
Sefior InteI'V€ntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
ExCQ1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), por retloluciÓD fecha
de ayer, se ha servido disponer que los tenientes co-
roneles de la Guardia Civil comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que comienza con D. Andrés Serrano Fon-
techa y tennina con D. Manuel Cid Pombo, pasen a
mandar las .Comandllllcias que en la misma se expre.-
san.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de diciembre de 1921.
Sefl.or Director general de la Guardia Civil.
Sellores Capitanes generales de la primera, quinta, sép-
tima y octava regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
CLASIFICACION~
Excrm. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 29 de noviembre proximo
pasado. promovida por el escribiente de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Eduardo
Valero VilIalba, con destino en la estadfstica de auto-
móviles de Orense, en slíplica de que se le ron....eda m~
jora 00 puesto en la escala de su cl'ase; teniendo en
cuenta lo dispuesto por reales órdenes circulares de
9 de noviemhTe de 1918 (D. O. n1im. 253) y 26 de mar-
zo de 1919 (D. O. nam. 70), eJ. Rey «(J. D. g. se ha ser-
vido desestimll.1' la petición del recurrente, por care--
cer de derecho a 11) que solicita.
De' renl orden lo digo a V. E. para su CODDCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJioo.
Madrid 21 de diciembre de :921.
Relaci6n q1té u cita
D. Andrés Serrano Fontecha, ascendido, de la Dirección
general, a la Comandancia de Soria.
» Fernando,Ntifiez Llanos, de la Comandancis de So-
na, a la de Avila.
> Manuel Cid Pombo, de la Comandancia de León, a
la de Zamora,
Madrid 22 diciembre de 1921.-Cierva.
Excmo. Sr.: VIBta la instancia prollDOvida en 6 ae
enero tUtimo por el. teniente de Cara.bineros, retirado
por intltil, D. Alfonso Constenla Otero, con residencia
en La Estrada (Pontevedra), en stlplica de revisión y
ampliación del expediente que a .su instancia se le ins-
truyó en justificación de su derecbt> a ingreso en el
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-.ate». , 1l0lll1llW 441 ...~utu eo:-.
Lula Ferrer Pucball ••••••••••••• Valeacia.
Antonio Viouesa Vive¡ ••••••.••. ldem.
Jo~ Benaveat Lópes•••.••••.••• idem.
Manuel Gil Soriano ••••••••••.•• Idem.
Joaquln Azoar Martines•••••••••• Idem.
5&lndor ArboDa Boch•.•• , •••••• Idem.
Miguel P..to. Mardlueada ••••••• AJbacete.
nan Caillpoa M.uílanarea•.•••••• Murda.
Manuel Toledo lIolioa••••••••••. Ideal.
Melchor Garcfa Pana ••••••••••• Ahuafa.
016 Martines Artc:h ••••• • • • • •• •• ldem.
01, l erDÚdes A,enllo •• ••• •• •. I~
oed Artero SAncbes •••••• ••• •• Idem.
. raudac:o Martfaez Maestre...... Alicante:
Tercera. 0,6 Marla JUera BeaUoc:lt••.•••••• ValeDda.
Y¡ri,to IIjs Hón •••••• , • •• • • . •• Idem.
FnllcilCO PallC1lal Sola'••• ~ . ; •••• Idem.
Pascual Martines Garda •••••••.• An.cete.
mesa Vilque% Raattre.· ...... ,., VaIeDda.
Manuel Gómes Torres •.•••••.• ; A'lcante.
Antonio Rdg Miró••.•••.•••.••. ldem.
Pedro Lloret Ara¡oa& •••••••••• :dem.
Vicente Uerenguer PlaneUs •••.•• Valenda.
Jo~ Rico lim60el.. .• • ••.•••••• ldem.
Manuel U%aro MoreU6 ••••. • •• • ldem.
Aatonio P.Jl4 Bella........ • .... Idem.
Vicente Moreno Fust ••••••.•..•• Idem.
Francllco Peris Ca••, ••• ••. •. • 'de...
'Ol~ Vilda Garela •.••..••.••.•.. O.ledo.
Enrique GÓlDeJ Soto. • • • • • . . . . .. <:••teI16n.
Salvarlor Geo Melquita .••••••••. Idem.
lo.4! Gómez G6nez .••.••.•••.•• Idem.
os4! Palomero Vidal ••••••.•• , ••• ldem.
Pedro Rovlra Pallli~ .•••..•..... Gerona.
Fernando S4ncbel MoncUjar ••.•. AJmerf•.
Ricardo Martines Lóp~z •••.•.•.• '.ogroilo.
Antonio Vllas Dernal •••••.•.••.• HUelle••
nrique Góme¡ Soto •••••..•.••• C"atellón.
José Gómel G6me:z .••••••••••.• Idem.
Mil(uel Rillbal Valls •••.•••••••.•. Uarcelona.
acinlo Caries Avi/lo •.•••.. ' ...•. funcoaa.
Itleuterio Morrno P~reJ.••..•... fo1c:do.
orge Royo Calzada ••••.•••.••.•. L~rida.
Diego P~rCJ Alacús ••••••••••.••. Murcia.
Pedro Gómel Chamorro ...••... Madrid.
ermio Lópel HemAndes ••• • . •. Idem.
aime Fuste&' y ~ler. • • •• •• .•.•• ~da.
regorio Canalejas San Jo~••••. M'tdrid.
Antollio Monserrat Prades. •..•. l.érida.
gustln AIgén Peros........... Huesca.
omb Squra Nivia...... • .•... Alieaote.
luan Arbó Subirana.•....••••.•• Baree" na.
Cuarta ••• Ramóa Domlnguez Gondlel ••••• Oreose.
QI~ Serra Nicolau. •••••••••.•. Barcelona.
o~ PI Matas •••••••••••••.•••. Idem.
osé Maleut Foa\.. . • . • • . . • . •• .. Idem.
Felipe Gómcz E1hs....•....•.•.. Idem.
nan Bemabeu UadeS••••••.••••. ~licante.
cómo aerdotlO M6nda•....•..• Ctcerea.
Marttn nrCl Gareta •.•.•....... (~uenca.
Antonio Torrente Riba •••..•.•.. Huesca.
Francisco Losada Pérea.•....... LUID.
losé Pericl: Roun.............. Gerooa.
Ramón Cuenca Garull •. • . . . . •• • TanacoDa.
fuan Greloll Marco·••.•••••..•••• tdem.
.,~ Felreronll Galor~••.••.••.•• ldem.
..~ Masoné luns ••.• ~ . . . •. . ... Idem.
loaD Gisbert Altea •••••.••••••• ldem.
,.Iel Jordl Laosa Idem.
Mariano Blaseo Rod. . . . . . . . • • • .• CasteUón.
uan de la Obn R~iz •• •• • ••••.• 'abJ.
t'edro Castaila Toldcl •••••••••• ~ Tarrqoaa
ViceDte Seltrio Andrés •..•••••• Castellón.
abas PÚ'ez Martlnea........... Ja&.
Lula P~rez Fernindea ••..••••.•• Idem.
Jesdl Romero Rojas •.•••• rr •••• ldem..
Pedro IIart1nea Riaueilo••••••..•. ldem.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
QlrayA
:8eftor Presidenre del o>nsejo Supremo ~e Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
'!liente de Inválidos D. Luis GonzAlez· Marmol, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo eon 13 del ilIIeS ~tual. ha tenido a bien
concederle licencia. para contraer matrimonio con dona
Esperanza Br0t6ns Gómez.
De l'6a1 orden lo digo a V. E. para BU coIIf)Cimiento
y ~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 21 de diciembre de 1921.
MATRIMONIOS
Seflor <bDandante ~era.l del Cuerpo Y Cuartel de In-
, válidos. .
ClaYA
Seffores tlapitanes generales de la terrera. cuarta. qnin-
ta, s&xta, 8éptiDa 1 octava reglones; de Balearas y
Canarlu.
Excmo. Sr.: En vista de las ooonmicaciones dirigi-
das por V. E. '8 este Ministerio, manifestando que las
ComiBiones mixtas de reclutamiento que se lndiclLD en
la siguiente rcJaci6n, han acordad/> exceptuar del ser-
"¡clo militar activo, 8. los reclutas que figuran en ella,
ft Rey (q. Do g.) se ha sen1do disponer se cumplimen-
ten dichos aClrerdos.
De real ot"Ckon lo digo a V. E. para su coDlJcimjento
'1 ~á.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Iladrld ~1 de dicitnbre de 1921.
LICENCIAS
.seflor Capltúl reneral de la octava reglón.
3eftor PreeJdente del O>1l8ejo Supremo de Guerra '1
Marina.
CPDlYA
Seflor ~ndante general del Cuerpo Y Cuartel de In-
válidos.
Se&ll' Interventnl' civll 00 Guerra J Marina y del Pro-
tectorado en Marruocos.
, Excnno. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
! -elIre MinistJelrio en 9 del Ine6 actu'al. promovida por el
subofici&l de eso cuerpo Sidi Mohamed Ben BOe.ssa Tan-
• 1ani. en s{ipUca de que !le le conceda "Un ano de Ji-
· <leIlCiA para Tánger (Marruecos), el Rey (q, D. g.) ha
tenido s bien acceaw- a 10 solicitado por el :recurrente,
Oln arreglo a lo que preceptOs el arUculo 87 del re-
glamento, aprobado por real decreto de 6 de febrero de
1906 (C. L. nQm. 22).
De real oroe·n lo digo a V. E. para su' conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. m~hos 'aftQl!l.
Ma.drid 21 de diclembre de 1921.
-'Cuerpo de Inválidos, que le fué denegadb par JW or-
-den de 23 de abril de 1920 (D. O. nlím. 93), el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por el Consejo
Sllp~ de Guerra y Marina en 3 del mes actual. se
ha· servido desestimar lA petici6n del íJlt.eres&dn, toda
.,-ez qlMl la resciución recalda en dicho e~pediente, fué
consecuencia de una. amplia inveitigación cientlfica,
· mn tala. clase de ga.rantías, por la. Junta facultativa
Qe Sanidad Militar de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
~ demis efectos. Dios guarde a V. E. mucb06 'abo
Madrid 21 de diciembre de 192L .
© Ministerio de Defensa
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os~ Escribano Mui\ol • • • • • • • • • •. Ciceres.
Cauta••• doy Elvira Ramo,.. . . . . . . . • . • .. l.:tem.
Gregorio Moatolio J.imeno .. o.•.... Zal'al0u.
Miguel Cajas G.vln ••••••... o.... Huesca:
J~ Sola Llausa o•• •••••••.•.••• farragooL
Policarpo SerraRo Larriba •• • • • •. Z..ragolA.
Ramón Jilll~ez. ••••••••.••.•. HUe&CA.
Iccnte Mecr~ Catalá............ Cntt:1lón.
Manuel Centellas Mestre ••••••••• Idem.
ilio Goazilel Gondlezo .•.••• Oviedo.
Antoaio Calero Montero.... •••• Licues.
udencio Villueodal lIootail&•• Zaragou.
Uabata •• Cirilo Munarris MarUnea ••••.•••• ldem.
o~ MarUn Molinero............ ldem.
ellpe GUaberte Rudia •••••••••• ldem.
LerenJ:o Garda Martill. • • • • • • • • •• ldem.
Simóll Garela 134denu • • • . • • • • • •• Idem;
F'rancisco Soto Rubo •.•••••••••• N.l'ana.
Antonio Fraodll Hero1ode....... o Zuagoll.
Pedro Hener Ullana.. •••••••••• ldem.
Teodoro MOlÚOrte ~Iar ••••••• Téruel.
Antonio Soy Coll ••••• ~ •••••. ; •.• 13¡n:eWna-.
.Benito Bachiller Moya .• , ........ Madrid.
enrique Urruela Bra.aola •••••.•. Santander.
F'~lix Rodrlgue¡ Jim~nes•.•••••.. Avü••
Manuel Donolo Bosque •••••.•••• Huel•••
lAdi!llao L6pez Busquen .... o.•• AliVa.
An~el Blanch Molina ••••.••••.•• 8uce:onL
Jos~ Cortijo Carretero ••• o•••••• Cádiz.
Grerorio Leiva Leiva .••• o••••.. o Córdoba.
EmUio Villaverde ••• o•• o••• o• • •• Valladolido
Juan Armeno'riz Labiano •••. ,. o ~avarra.
Remi¡io Puj-.l aadla... • •.•.•••• Barcelona.
uan ":scuriel1 Alslna .••••.•••••. o ldem.
uan PtrJÓ Garela. . •• .•••..•.•• c:icerea.
\fanu~lGarrido EJvir•.••.•.....• l:t~n..
IOI~ Barbero Ibern ••..••••••.•• o Tarra¡ona.
E!teban Barba MarUn • . • • • • • • • •. Valencia.
CiprJlno Pecina Ramlrn ••••. o••• Logroito.
Antonio Mora Moreno. • • • • • • • • .• Ciud..d Real.
Selttao••• Isidoro CuCat Blanc!:l •••••••••.•• rarra((ona.
ergio Marcos Valenzuela •••. o•.• '. ilClya.
ivaristo Ruaix Garriga.......... (jerona.
Miguel TraC~ch Ootarra •••••••••• ldem.
Antonio Pelo Debos. • • • • • • • • • • •• Idem.
Rafael Gadea Zequiel •••••••.• , •• ·dem.
Pedro Moriscort NI~sCl • • • • • • •• • ldem.
Mardo Mascort Alabin •••••••••• Idem.
ftn Benouar Mateu ••••••••••• , Ralearea.
Jaime Coll Prata ••••••••••••••• Idem.
Isaac Pinto Sardoy •.•.••••.••'. • P~lencl.l.
Manuel López Miguel •••• • ••••• "eYiUa.
JOII~ Mada Montalvo Gisbert ••..• Itlern.
Francisco Guerrero Jit1l~neJ•.••. , Idem.
Teodoro G..stón Correa •••••••.• Navarra.
DOll'ingo Oyanart Otuo•••••.•.. Idem.
Evaristo Orcoren DomiDgo ••••• o .dem.
Eusebio Avenuo Uribe Edievarri. Guip4zcoa.
. Ramón Valverde Rodrlguez•.•••• Badajoz.
~elestino Diez Garela .••••.••••• AVila.risanto Sinche& Domlogues •••. r.Acerea.
fl
uan Manuel Vicellte M~ndea••••• SalamanCA.
SfpUma • F'lorencio Palomero Hernlndea ••• Vanadolid.
Martln Aguado Goozález o....... ldem.
AgusUn Rubio Casado o••••••••. o lamora.
F'rancisco Aparicio Zudo .,... •• Valencia.
Angel MarUncl Garcf•.•••.•••••• león.
'elisciado Rodrlguea P~rez •• , .•• Orenle.
otonio Paoso Lópea••.••••., ••• '. Corua.
ElIdo Rodrlcuea Ramol • • •• • • • •• lticm.
o~ Pena F'eroindea •••••••••••. LUlO.
Pedro Soriano ROSlllro o Córdoba.
OChva •• Ramón Puga Albor •••••••••.••.. ConIJa.
Manuel Romero Fercind~ ••••• Idem.
isardo Abalde Posada oo• • • . • • • Ponte1'edn.
ardo P01lIO GOIlat1e&•••••• , •• Coruila.
J05~ Bello Unl •••••• . • . • •• . • • .. Idem.
Ramón Pardo dc 11 Torre •••••••• Valencia.
Emilio VilIanueva Garda••••• o••• Ol'iedo.
Jos~ Manllcl Cambó ••••••••••.•• Corda.
~
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F'idel Lara USaro•••••••.•••.••• 9ul'(os.
Luc.. Oribe Laalle •••••• ; .••••. Irlem.
Mateo Solano Ortega ••.•••..•• ~IQrcia.
Jua , Planchart MoveJ •••••••• . •• BarcelODL
Ceferioo M~ndeJLópez •••.•••••• Ol7iedo.
Juall Ramos Andr& ••.••••••••. ¡¡oria.
Dositeo L6pez Lamas ••••••••••• Lugo.
'danud Pazo Gonú1ez. • • . • . • •• .• Poate1'edra.
F'ermln Marcoe Gómes ••••••••••. Oviedo.
'uan Vera M.tarro A'iClnte.
F'nnciaco Añil Rodrlguea • • • • • •• Orense.
Rafad Barón Martlaes ••••• •••• Almel1a.
Vicentc Chamorro DI••••••••••• Oviedo.
Dand Oarda All'arez ••••••••.•. Orcose.
Lula Pbes Martlnea••••••••••••• Alicante.
Ralmuudo DWort Penmao. • • • • •• Geroaa.
Mllluel Hermida Rlos ••• o• • •• . •• Pontel'edra.
Mlnuel Romero GonaAla. ••••. •• Idem.
Pnndaco Jim~ez IlbJ•..••••••• Snilla.
Manue! Gijón Pires........ •• • •• Idem.
Zacárfa. Gordi Salvat. • • • •• ••••• Barcelona.
Luis Regodro Vallo•••••••.••••• Lugo.
10s6 C.rrillo Corpfta•
lflguel Ponte P~rea •• '.' ••••••••• Idem.
on.tantino López........... .. Lugo.
Jo~ Rodrigues GamiJ • • • • • • • • • •• ldem.
Jerónimo Pedr'o Mengu.. • • • . • •. Alicante.
Manuel Alvarez MartInes... ••• • Lugo.
Maximiilano Alvare¡ Arias ••••••• !dem.
Ooml"l0 <:arbanar FerDindez•••. Idem.
eralh, MalUneJ Mariilo • • • • •• • •• I)onteve~
os~ Espina Dstro•••••••••••••• Idem.
Oct va Pedro Gonúlez Gonúlel •.. , . • •• León.
a ... R.olendo Garela RodrlKuel ...... I·Jem.
Iuao "erntnd"l Ca. t~1I •• o••..•. o 'dct1l.
Manu~1 Rcdlf¡ue¡ P~rez••••• o.. DtdajoJ.
Juan F'etnándeJ Pote .•.••.• , , ..• Iclem.
os~ Antonio Garcia •••••••.••••• !)vledo.
"alvador Andr~s Fajón •••.••• o • .·alencia.
ntonio VÚqllCI y Ralla Oreose.
rOI~ F'crnindez F'eroindes.•••••• Ovied..,.
BeDllZno M~ndel Alonso ••••• , •. , Idem.
Ol~ Funtas Mar\lnez •..••••••• ,. 'dero.
Migllt'1 lomas Rodrll[uel ••••.• o' León.
~ntooloSenoeito G6mes ••••..•• Coruaa.
Pedro Orolo Casal... • ••••••••• \.tem.
Roque- MarUuez Jim~nelo •.••••• , Albacete.
Ricardo Damlogue¡ RocIrl¡ues . . Orco~e.
Juan Rubio Soriano ••• o' ••••••• o -'furClI.
Luis M~odez Vúquez ••••.••••• Oreose.
Argentino Oóme¡ Racoba •••••••• idem.
JOI~ Martlo Oliva•••.••••••.•••• 'ievilla.
Francisco Lagardoy ••••••••••••• Nav~rra.
Marcelino Rodrlguez Castro. ••••• Orease.
Euloglo F (andoJ Raposmas .•-. • •• Po~tevedra•.
Benjamln Viii! Corujo ••••••••••• Ol'ledO.
Belarmino Vega F'ernindes••••••• Idem.
¡reroaodo Perol.del Garda•••••• ldem.
Jos6 Rodrlguez F'ernindez •• o•••. Idem •
F~lix Lozano Almanll. •••••.• •• Albacete.
~fJlnuel Alvarellol••••••••••••••• Pontel'edra.
Manuel Ortega. • • • • • • . • • • • • . • • •• CoruU.
Manuel Bhnco Pu••••••• o••.•• '<'em.
Celestino Borrb Malacón •••••••• León.
Ge"aro Av~ Avea•••••••••••••• Contila.
"'aouel Garda Rodrlguez •• ,.. • •• León.
11ÁD Riba. CaldentllJ. ~ • • • • • . • • •• Balea"".
Sebuti!n Vidal Adronr • • • • • . • • • dem.
COlD!e Onet Rico•••••.••••••••• Idt'm.
AntoDio Llambral. Ramis. ••• . • •• 'dem.
B
Lucas ColI Perilló............... 'd_.
alares. o Guillermo SiperOl A'Ueolual.•.•• Idem.
abriel Vanrell Pared•••••••••• Vallóo.
lUIriqllc Ribas 8oriel.... • • • •• • •• Alicante.
1016 MesCjtuer lladll ••••••• o• • • •• Idem.
Vicente MartlDe& Sancho••••••••• ValeadL
\Rar.el Bruno Ramos •••••••.••.• Canarias.
CaDarIa '(faao Torrea GoodJea ;dem.
I
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~FnBciscoMulln Cruz••••••••.• '1 Lanurote.eaDarias. Francisco Reboto Culebra Barcelona.Cristóbal Campos ••••••••••••.•• Canarias.
I
Madrid 21 de diciembre de 19u.-Cierva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.cun;ó a
este Ministerio, con su escrito de 18 de octubre dI timo,
promovida por Carmen Balboa Gareta. Tecina de Carba-
Ho (Coruña), madre del soldado del tercer regimiento
de Artíllerta de montal'ia, Angel Rodrignez Balboa, en
sdplica de que éste sea licenciado, por aplicación ue los
beneficios del arUculo 165 de la ley de recilutamiehto
a la presentación del prófugo del cupo de instrucción
Jorre Sonto Marttnez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición de la recu.r~nte, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 20 de diciembre de 192L
Señor Capitán general de 18 octava región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido CODee-
~r el retiro para los pu.ntns que se indican en la si-
guienle re!a<:ión, a los oficiales de la Guardia CivU
comprendidos en la misma. que comienza con D. Pele-
grin G"rcgo Grande y reI1llÚna oon D. Ambrosio Mén-
dez Florután, por haber cumplido la edad J¡JarB obte-
nerlo en el <mes actual; disponic.ndo al pro-plO tiempo,
que por fin del mismo. sean dados de baja en las Co-
rnandandas a que pertenecen. '
De roal oroon lo digo .a. V. E. para su coDfJCimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~ anos.
Madrid 21 de diciambre de 1921.
CInY.
Sefior Direcror gm¡eral de la Guarliiia CiTil.
Señores PresidP-nte del Consejo Supremo de GU#n'ra '7
Marina, Capitanffi generales de la cuarta, sexta,
séptima y octava regiolWS e Interventor civil de Gue-
rra y Manna y del Protectorado en Marruecos.
PDntOll dOll'.lst no a relt4lr




D. Pelerr(n Crego Grande .••••• Teniente (S:. R.). Valladolid ••• ~ '''': , •••••• , •••••• Salamanca.•••••••• Salamanca..
• Mariano Llcueata Ozaeta •••• Otro (id.) •••••• Oviedo •••••••••.••••••. 11 ••• San Sebastián ••••. Gulpdlcoa.
• Ambrosio M~Ddel FloristAn . Otro (Id.) ...... Oelt~ •• , •.. 1, ••••••••• ,., •••• t-3arcejona ••••••••• Barcelona.
M.~rid 21 de diciemb.·e de 1921.
Olrelll.,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha ser-
vido dÚlponer el retiro para los puntos que se indican
en la tdguiente relaci6n, a las clases e individuos de
tropa de Carabiner08 comprendidos en la misma, que
comienza con D. Nicolt\s Prieto Gonzlilez y termina con
D. Francísoo Vicente Sandoval, por haber cumplido la
edad para obtenerlo, disponiendo, al propio tiempo,
qus por fin del corriente mes sean daQos de baja en
las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para IlU conocimienw
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos arios.




Pnnt(¡& dOJloe TI'>:. G ¡e!l4lr
~
NtlifliilB8 DI: roO!! INTZUBJ.DOS EIIIpl80ll ComandanclN a qne PI'ten_1I l'ueblo 1':0$"
..... ,
D. Nicolás Prieto Gondlez ••••. Suboficial .••••• Ciceres """."""".".,,"",,.,,""""" Valencia de Aldn-
tara""""""".,,"" " aceres.
Tomb Mata Hern!Rdez .••••••• sarg~nto....... Gerona ... , .... ............. Hospitalet de In-fante........... TarrlgoD••
Vicente Bebia de Haro .•.• ,.". Carabinero .• .. Murcia."""".""",, •••••••• , •••• Cartagena•.•••••.• Murcia.
Salvador Caro Alconcher •..•••• Otro •...•••••• Granada ••. "" ••••••••••••••••• Cadiar ...••••••..• Oranada.
OleglTio Garcla L1pes •...•.••• Otro ti" ,." ti". Tarra¡Qlla ",,'. , " , """ " .: "" "" •• """ Barcelona ••.•••••• Barcelona.
Ramón Patiño Baleiro••.••..•.. Otro" • , • "" ~." "" Vizca,_ " "" "•• ", """"""""", """" ~randjo """".""".,, Vizcaya.
D. Francisco Vicente Sandovll .. Otr.9 ••••••••• '1 Mureta.•••••. , •• , ••• , ••• , , •• , . Cartagena , •..•••. Murcia.
·Madrid 31 de diciembre de 19~1.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con lo prop'uesto p?r V,. E.
m 9 del mes actual. el Rey (q. D. g.) ha temdo a bIen
xlDcederla gratificación anual de efectividad que a.
:&da uno se indica, a los capellanes del Cuerpo Ecle-
úástioo del Ejército expresados en la siguiente rela-.
~6n, que da pl'incipio oon D. Juan Baquero CallaITOSO
7 termi.na con D. Anronio Estévez Estévez, por hallar-
le comprendi<bl en el apartado b) de la base undé--
lima de la ley de 29 de junio de 1918 (O. L. nQm. 169),
nodificada por-ia de 8 de julio tUtirno (D. O. n(im. 150),
>ercibiéndda a partU de 1.° de enero proximo.
© Ministerio de Defensa
ClERVA
De roa1 orden lo digo a V. E. para su cooocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 21 de diciembre de 1921.
...
Sdior Vicario GeIl€l'&1 castrense, Patriares de las la-
dias,
Sellores Capitanes generales de la primera, segtmda.
tercera cUlll.rta, sel:ta, séptima y octava regiones eInte~tor clvil de Guerra y Marina y del Protee-
torado ell. Ilarrueeoo.
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,~~h~ ~n qu~ ha
;r =2 ""~ d~ rmp~zar ~I abonoClases NO~B~ES 'n _.- tt = Destinos
.... o=' fIt"r: '!.D;::
D. M~ Afio: : .. : o
_:_: ':: ':
---
ClpeBáD 1.0 • D. Juan Baquero Caparroso ..•..•.. ,.300 2 31 1 enero. 1922 Reg. Caz. Calatrava, 30.° de Cab.·Otro ••.••. » Gregorio Rodríguez González .• 1.300 2 3, 1 idem . 1922' Reg. Dr.Jg. Numal~C1a, 1).° de Idem.
Otro ....... » José Mntínez Ramos ........... 1.300 2 3; 1 idem . 1922: Idcm Montesa, iO.o tle idem.
Otro ....... • Juan Jalrío OLnzál, z ............ 1.300 2 31 1 ic!em . 1922: 3.~r reg. Art.· montaña.Otro .•••... • Enriquc· Vázq¡¡ez Ruedl .....•. " 1.300 2 3' 1 idem . 19221 Reg. Lane Sagunto, 8.0 de Cab.·
Otro ....... • Enrique ColI Texidcr ......•.... 1.200 2 21 1 idem . 1922i Re~. Caz. VilIarrobledo, 23.0 de Idem.
Otro .•.•... • Bartolomé Nadal RoseJ1ó .•. 1.20lJ 2 2 1 idem . 19'~ 5.° rel!:. Artillería ligera.
Otro ...... .. LeopolC'o Már4uez Rey .•• '•..•. 1.100 • 2 1 1 idem . 1922 Hospital militar de Vigo.
Otro •.•• \ ... » Ramón fbJcón Domf¡;guez ... . 1100 2
tI
1 idem. 19221IReg. caz. Galicia, 25.0 de Cab.-
Otro ••• '''! • Cl~mente Lozano Asensio ...••.. 110;) 2 1 iJem. 1..2~ 5.° reg. Zapadores Minadores.
Otro ••••... .. Leopoldo Q(·nzález y Qonzález .. 1.100 2 1 idem '11922; Reg. Artillería de posición.
Capellán 2.°. I Antonio Estév.z lstévez .. ...... 1.000 2 • 1 idem. 19L1 Vicariato General Castrense.
1
Madrid 21 de diciembre de 1921.
,'-~
[o _ ........ _ CIERVA.
IntendencIa general militar
AI~OS PARA ASCE~SO
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tonldo a bl.en
üeclarar apto para. el ascenso &l ooma.Ddante de In-
tendencia, oon "¡06üno ,en la Sec<lión de AjllSros y liqut-
4aci6n de cuerpos dlsuelros del Ejército, D. Emilio Vi-
Uarlas ~no, por reunir las ooneiclones que deter-
mina. el real decreto ~ 2 de enero ele 1919 (C. L. n(1-
mero 2).
De ree1 orden lo digo a V. E. paro. su conocimiento
~ demás efectos. Dios guarde Q. V. E. muchos afios.
Madrid 21 de d1ciWlbre de 1921.
RETIRADOS
Excmo. Sr.: VIsta la instancia que V. E. cursó a
edle MIniater10 con escrito de 4 de marzo Qltimo, pro-
1DDl1da por el teniente de Intendencia CE. R.),reti-
~; D. ,¡,aan Taberner Tomá&. en sl1plica de qu,e que·
de sin efectn su pase a la situac16n de retirado y Be
le CODced!a el emploo de capitán, el Rey ~. D. (l}), ofdo
d Oooseie SllprEmlO de Guerra y Marina, ie ha servi~
~r la petición del recurreRte, que ya la lué de-
negada oon anterioJ.'lidad.
De real orden Jo digo a V. E. para su oo:oocimiento
7 -dtnás efectos. »ios ~e a V. E. Dl1IChoIl abo
lIadrid 21 de dicIembre de 1921.
Qnva
:iJe!lor Capitán ~neral de 1'1. tercera reglón.
Junta clasilicadora de las deudas de Ultra.mar, don
Clauwo Vidal Martincz y a los capil:anos del mi5100
cuerpo D. J06é Labrador Santos y D. José MarUn Ur-
IJil1ll, ambos <btinadlos en la Aviación militar, como
deposlqal'los de cauda.le.'l y efectl:ls, respectivamente, la
gratificación de 500 pesetas anuales, corrEtipondionte al
primer quinquenio, ¡¡or ha.1.larlle compn;U<1i<1al en el
apartado b) de la base undécimt\. de la ley de 29 de
junIo de 1918 (C. L. ntlm. 16~) y ley 00 8 de julio 11}-
timo (D. O. nQm. 150), la que percibirán o. partir de
1.0 de enero ddl próximo a110.
De real ordlcn 10 digo a V. E. para BU oonoclm1ento
y demás efecta!. Dios guardo II V. E. muchos all<»i.
M'adrld 20 de diciembre de 1921.
QayA
seno!' Capitán seneriU de la p~a regi6n.
Sc6>r Interventor civil de Guerra '1 Jilr.riDA:t del p~
tectol'ado en Marruecoa.
ExClDO. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha serrido OOD~
00r a Jos capItanes de Intendencia D. FernandQ Carb6
Foréi, de la escala &ctlva, y a D. Juan Constant Gál-
vez, de la de reserva, y al alférez de 1& inisma D. Fran-
cisco Gal'cfa Caste1O, las gratificaciones de efectividad
qUQ por los oonceptos que 'll. oontinuaci6n se expresan
les oor~, ooox> eunpI"e11dida; en la ley de 8
de juUo 11Itlmo (D. o. ntn. 150), que modifica. el se-
guondo párrafo del ap&rtado b) de la base undécima
de la ley de 29 de junio ~ 1918 (C. 1.. nQm. 169).
. De red o~n Jo dJ«o a V. E. para su Ql)oocimiento
y dmeás ~fcclAls. Dios guarde • V. E. mucbc6 alla;.
Madrid 21 de diclenbre de 1921.
ClETA
Seftores Capitanes 'llIe~ales de 1& segunda, llena '1
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES octava regienes.
Excmo. Sr_: El Rey (q. D. g.) se ha senidiD con~ Sei\or Interventor civil de G~ra y Marina y <\el Pro-
da- al COOWldante de Intendencia. con ~üno en la tectoradc el! Marruecos..
Relaci6n que se cita '
,
-
aElapÍ- NOMBRES . Ontificllc:lelles fecha ~ll qll~ ha d~ ftSptzar el deftlllO DatiMactul
I
Capitia••• "• D. Fernando CUbó Forñ. 1.000 pe.et.ls, dos -
quinquenio•••••• 1.° aepbre. 1911,23 aao. de oficaI •••• , Int.· MiL 6.1 rql6a.,
Otro (E. R.). • JUln Coll8unt Gilves•• I .200 pelietas, dos
quinqueDios ydcs
Alf&e& (id) •• • FrandscoGU'da Cutelo ' anualidad~ ••• ,. 1.° ~obre. 1921,25 liIos de Idem •••••• 2.· Com.· lropu.
5~O pesetlS, un
quinQueDio •••.• 1,° .(osto ~~". 2; ai'irs de "lervicios... 8- idem id.
Madrid 21 de dic'elDbre de 1921.
© Ministerio de Defensa
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S8CC16Il , 1IrIcd61 di CrII CIIIdIr , 1.I11III
ADQUISICION DE FINCAS
..... Excmo. Sr.: Declarado desierto el con-
.urso qlK' para compra de fincall, con destino a 1M
_rvicloe de RecrIa Y doma .. celebr6 en, eRa Corte el
11 de noviembre próximo puado, por haber .ido deeea-
timada la 6nica propoaici6n admitida a exameo. el Re,
-(q. D. Ir.) .. ha eervido dfaponer que la CClIDpra dicha
_ efecUle por ".ti6n directa. COD arreglo a lo preve-
aido ea el ntímel"9 teroero del artfal10 66 de la vi~te
... de AdminlstraciÓll 7 contabUidad de la Hacieir.da
pQblica de L- de julio de 1911 7 a tenor de 1M IIÜUDU
eoadiciones que rigieron para el concurso.
De real orden lo dlp aV. E. para 8U c:onoc:fmientoL:As efectos. DiOll pude a V. E. mlIc:bos dOll.
d 20 de diciMDbre de 19%1.
-_._-......_--_..._--------..;..
S8U16D , Ined6a •• lernnllm
CONCURSOS ,
,o¡....... Excmo. Sr.: Con IlI1'eglo a lo prevenido en
el articulo 3.. del real decreto de 21 de mayo de 1920
(D. O. nClm. 113), el Re7 (q. D. Ir.) ha ~icloa bien
dUrponer lIe anUoDcle • ~u.rso una VACante de capitM
• Intendencia exiatellte Ilnla plantilla del· Servicio de
Aeroil&atioa,' ea, caltdad de auslllar~ jefe de, Contabi·
JidM del mlllmo, 7 qu deeempe6ar6 IU deatlao en co-
mfR6b mleDtru no .. 1ne11lJlr' _te aumento de planti.
11. en prwapu.to, en .trtad de lo prevenido ea la real
onJen eJe 28 de DOvlembn pr6xlmo paaado (D. O. nO·
mero 2M). Loa upirante. a ella pl'8lleDtar&n 10. IDa-
t.acia. en el pluo de dies dial, contadOl delde la fe·
.. de la publfQcl6n de esta real orden. a le» prlmeroa
jetee de 10lI e~~ o depenclencl... qw..... antJclpau-
do noticia tele¡rrAftca de .na, lu éU.rlsr6n dlreetameate
a ..te Minwterlo (SeccI6a 7 Dlreeel6a de AeroDilltica).
'Lu ac.1lc:itude. aerAn acompaftaclu de lu boju de .r-
.tciOl 1 de beche» , de 101 docwnentoa que nhfban loe
lateread. acreditando 10lI ..rvlcto. pratadoti ea AIro-
J)6uUca. loa conoclmieow que en rolad6D COI1 esta di;
tlma J)OIeaD u otrot rMrit.oa anA'oeoa.
De real orden lo digo a V. E. para su coooetmlento
., demu efeetoa. DiOll guarde a V. E. mllcboe dOll.
Ilaclrid 21 de dlciemJml de lnL
SeIior_
DISPOSICIONES
• JI 8ubIecreUr'Ia 1 Secd.1I1 ..... MIIIIItIrIo
1 de laI DepeGdeeclal eeacralel.
Seulaa de .Irlllleñll
ASCENSOS
Por reunir las condiciones prevenidas en la real or-
den de 24 de febrero de 1894 (C. L. ndm. 51), el eabo
• trompetas ConatantiDo de Asta Exp6eito y trompe-
ta Manuel Pérez Mata, pertenecientes al 12.- regimien-
to de Artülerfa Iipra 7 tercer regimiento de Artllle-
ria de montafta, reepeotivamente. de orden del Excelen-
Uaimo Sro, Ministro de la· Guerra Be lea promuew al
empleo inmediato con antic\ieclad .1 dla L- del IDa
actual, que les correapoDde.
Dios guarde .. V_ mac:bee dOlf. Madrid 20 de di-
.-embre de 1t%L




Exc:moa. SeIloI'elt Capl~ e-enl- d& la primera ,
octaft regfonM • IntIwftDtor en-u de QQena F ..
..... " del ProtJc;:nH- - ...~
©Ministerio de Defensa
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ae ha aen"
dllpo.ner que el personal de banda de ArtUlelia com.
prendido en la sigaiente relación, que principia con J08é
Rodrl~ Pérez 7 termina con Manuel Pérez Mata"
pue a continuar 111&. lIerVicios a los cuerpos que m
la misma le indÍCllll; ftrifieúldoee el alta Y baja co~
poDdiente en J. próxima revista de comitlarlo.
Dios )ruarde .. V_ lIIuchos aiioe. Madrid 20 _ di-
cfembre de 1121.
Selior_
ExcmOll. 8eIIoree Capitanes generales de l. primera, ..
eunda. cuarta 7 octava regiones, CcQlaw1ante ¡eIllIlraJ
de Laracbe e Interventor civil de llu'l!fra 7- lIariJ*
, del Protectorado en Marruecos. . .
RelClCl6a qIle " eita
s.g..t_ .......... de ......pet.L
10M Rodrfgues P'rez. del tercer regimte¡)to de Artil)a-
rla pesada. • la Comandancia de Arti1lln1a de t.
. rache.
Te6fllo GoaaAJes Vlllafrfa, del Hptimo reglmiep»
de Artl1lerfa pelada. al tercero de igual deDomiDa-
ci6n.
ConataDtm. d. Asia Expósito, ucendLdo, del 12.- rep.
llliento de ArtlDerfa Jleera, al -'ptima reefmieaw
4. Artilt.rfa pendL
e....... t .........
Manuel KaIdoudo Serrano, del séptimo retrimlento "-
Artl11erla Upra, al 12.. de igual denoml~n.
Kanual Péra KatJ, uceDdldo, del tercer regfmleoto ..
ArtflIerl. de moatUl.. al HptlmO nctmlato de'
Artmerla llpra.
Kaclrld JO .. 41c1emb.. de li2l.-Aa.
Da ordeD del !:nao. sr. MlJllatro dé la 0...... el
artlDero _1 ""'lIbto de Artlllerla de~~ DIo-
doro Manero Ál...... que por circular ele 10 de. u-
mal (D. O. nUl. m) puó. l. primera .teedIft de ~
Eacael. <Antral de TIro del Ejüclto, pan el MI'Vide
de J. EaeueJa automoYllI.u, sunrA .. alta ., baja
correaponeU.te. _ la re.tlta de coml..m del pr6ximo
mea de enero.
DlOl parda • V... aucho. de». lIdriil !O' • dl·
claDbn de leR
8eIlor_
Excmo. Seftor CapIt6D pneraI de la primera regt6D 8-
lnterwntor ci.tl de Guerra J lIariIUI J del Protef<-.
torado en 1IarnIeeoe.
EXAJfENESCW-.... De.rdeD del E:a:cmo. Sr. Jlúú.tro de le
Guerra, en cumplimiento de lo cJia~to por real oreJea
,
drca!lU' de 25 de agoato de 1912 (e. L n6m. 168), ,-
aceediMldo • lo aolicitado per laa daatIs • IDdividuOlJ.
de tropa y pa~ qoe figuran en la sigufeoté reJa¡..
clóD, que principia con Joaé SaArez Alvares 7 termÚUI
'con N~lb &b Jlerbel, loa Direetoree de los EBt&-
bledmieDtoe de ArtUlerfa que _ atan en la misna.
dispon<lrán que por las JUDtas f.eultativas reepectfvu
8eaD examinados para obreroe filiados de 1000o'ficieNI
que le ID~ los eaplrutea que a cadaeo _ _
signa; debieDdo las antoridadea a quien correeponda,ba-
cerio llepr • coDC)CÍJlÚflDÚl- de los interesados. para
que _ preIMlDtea antea del dfa 20 del pr6ximo DMlII _
enehJ en 1__tabJecimiento$ que • imIiean.
La notaa de aonceptuael6n aerAra Weamenta las dIt
aprobado o eupenao. I'IlIDiÜClÍldo la acta • ene JB.
aiateriG. kB prcmt. termlnéD loe~
DlCIIlI~ • V._ ........ Ifadrlcf .....
-.mbre • J8I1.
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ProcedeDcia NOMBRES, OfIdo establecimientoen que debeD examinarse
I!I Jefe di l. Secd6II,
III Dallat ü 1tbl4n.
'Eventual •... PJrque Art.- Tenerife ..••....•. frtncisco Roldán Moreno •.•. Ajustador.. .• Parque Com.- Tenerife.
Artillero •••. \2.0 reg. Art.· pesada.••.... , ... José Rosado Gonzá.lez ••••..• Carpintero.... Parque 6.- región.
idem .•••.. , Idem..••••..••.•......•..•... Fernando Lamborena Landeta Idem ....•..••. Idem.
Idem ....... !dem ••.....•.•••••••..•..•• ' B'aulio Morasterio Oonzález.·. ldem •••.•.•... ldcm.
Eventual. •• Academia Artillería............ femando Martín Montero ..•. Ajustador..... Parque 7.- región (Segovia)
Artillero ..•. Com.· Art.- AIgeoiras ' •. Jllsé María L6pez L6pez ••.•. lllem .••...•.. , Parque Com.- Algetiras.
Idem ••..... ldern...••.••.••.•.•••••.•.... José Morales Carbonell .•••.. Pintor .... , .•.. idem.
Idem ••••.•. fdem ferrol ••••••••.•••••••••. Enrique Ramos Regueira .••.. Carpintero .... Parque Com.- ferrol.
-Cabo .•..... Idem.....•.......••....•.•••. Manuel Vlleña Pérez ••.••• ,. ldem •....... Idem.
Eventual. • •. Pirotecnia de Sevila .•••••.•..• Joaquía Reyes Jurado .••..• " Ajustador .. .. Pirotecnia de Sevilla..
Idem ldem. . Eduardo Cabaleiro fernández. Idem Idcm.
Idem . •• . •. Fábrica de Sevilla .•••.•••.••..• loaquín Parodi Sivianes.••••. Idem .••••...•. fábrica de Sevilla.
Idem •.•••.. ldem Diego Rod:íguez Outiérrez .•. l\:tem ldem.
Idem .• ,••.•. ldem..•.•....••••.••. , .••..•. Manuel Mármol Santana.•.•.. ldem . . • • . . . . . ldem.
Idtm .•...•. ldem de Oviedo •••.••..•.•.• Ma'luel Oranado Oonzález ••. Tornero..••... Fábrica de Oviedo.
Idem .••••.. ldem de Toledo ••••••.••...... Anselmo Martín Quirós •••••. Oasista-Elect.-" Fábr'ca de Toledo.
Paisa.'1o. • • .• Cólle Ltvies, 14 (Sevilla) . • . •• •. Fernando Rojas Montc:s •••... Guarnicionero .. Maestranza de Sevilla.
Idem. . . . • .. Espiucrdo (Murcia) ...••••••••. losé Jiménf'z Valera••••••.••• Ajustador...... Fábrica de Murcia.
ldem ••...•. Calle Abtao,3 (Madrid) ••.•.... , José García Díaz .•••.•••.•.. ldem ..••...•. Tallu de precisión.
ldem. o' ••••• Calle Can.leju, \7 (Pta. StI. María) José Luis Oallardo Muñoz •••. Carlintero ; ... , Parque Com.· Ctdiz.
Eventual. ••. Maestranza de Barcelona •.••.•. Enrique Vázquez Oareía ...•. Ajus'adcr ..••.. Maestranza B~rcelona.
Paisano •. oo•• Morería B3ja, 26 (Cartagena) ..•.. Antonio Prieto Oarcla •••.••. Idem ..•••.•.•. Parque Com.- Cartagena.
Idem •..••.• Cuesta del Corclu:te,7 (Toled:,) Melchor Oarcía Pliego ••••••. ldem •••.•.••.. FábJÍca nacional Toledo.
Cabo, •.... 13." ug. Art.a ligera........... Tomás Sánchez Oarela••••.•. ldem......... Parque 6.a región.
Eventual ••.. Fabrica de Toledo .•••••....... José MarIa Toledano Carrascú dem......... fáb ica r aconal Toledo.
ldcm •.••... Idem de Granada••••••.••••••. Juan Oarrido Huete Carpintero fábrica Glanada. ,
ldem •••..•• Maestrar.u de Sevilla •••••.••.. Ltandro Yuste Pascual. •••••. Armero....... ,",al stl1lnza de' Sevilla.
Soldado •... Reg. Drag. Santiago, 9.° Cab.- ••. Venancio López Ya~üe .••••. Carpintero .••.. Maestranza de Barcelona.
Paisano ...•• Calle Oranada, 15 (Madrid) ••••. Julián Yébenes Muñoz •••.•• Ajustador ••..•. Maestranza de Madrid.
EYentulIl ••.. fábrica de Toledo •••.•••••••. Clemente Hernández Páramo. Tornero •.•..•• Pábrica !ladonal Toledo.
Cabo •.••..• 4.° reg. ArL& ligera•.•.•••••••. Nicoláa Ruiz Berbel ••••••••. Carpintero ••... Parque de McliUL
Nota.-Las instancias de Tomás'Die¡o Oalda, Félix fcrnindezC'.lso, Antonio ferrero Rodríguez, Marla:1O Herrera Na-
,yarro, Péiíx lové Parden, Ramón Jiménez Seoane, Alfonso Ramitez freita, Antonio Márquez Oómez, Jolé Lar.. Larar Antonio
.M'rguu Prado, Praodsco Serrano O....da y Manuel Sayerzl Manero, quedan lin curso por no haber rtmÍlido íos Qocumen-
·tos reglamentarios. .
Mad,id 20 de didembre de 1921.-Acha.
• •• n
Sem6n, Dlrecd6n de·crta CIIIIIIIar ,¡Remonla 1
1
~ia~ ~~a(g~~:~ 2~~edi~':. ~~~x:~~MJ;
JE~, . DE PARADA eepDda c1ue los que figuraD en la relad6D DGmero 3.
debiendo cauaar alta en dicho empleo en' la próxima re-
Ct....". Aprobadoe eo l!le ex6mene. "erificado. en vista de eaero•
.-ta Sección para jefes de parada de segunda cla.!:e, 1011 Dioe ~de • V. E. ma.cho. do•., Madrid le de dI-
1ndivi~ compreDdld08 en lu 8igaiente8 reladoDU, ciemJtre de 1921-
.nGmerol 1 y 2. por ordeo de conceptuación obtenida,
~ existiendo tres vacantes de dicha c:laee en el Dep6-
-alto de caballOll ...-ntale8 del Arma d¡e ArtiUerf.. COI1
.arreglo a lo que .determina l. real oreJea de? de ene- SeIior_
© Ministerio de Defensa
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De la 2.a Zona•• : ••••.•.• Soldado de2.· ••••.••.••.
De la4.a ldem Otro .
Oc la 7.a Idtm•••••••.••. Otro .•••••.••••••.•.••.
De la I.a ldem .•••...••.• Otro ••.•••..••••..••.••
De la 7.a ldem .•••.•.•••. Otro •••.••.•• ; •.•••.••.
De la 4.a Ide ' ••••• Otro •••••..••••.•••••.•
Idem ... tI .,_ 1'••• 11 ••• ,1. Otro ••.•.• II 11. II •••••
De la 8.a ldem ••.•••••.•• Otro ••••.••••••.•••••••
Id!m •.•..••.••••••.•.•• Otro .
De la 6 a ldem •. • •.••.. Otro .••.••..••••.•••.•.
De la 7.a Idtm .•...•...•. Otro •••.••••....•.•••.•
De la 8.a Idem Otro .
De la La ldtm .•......... Trompeta ....•••••..•...
De la 2.a Idem.•. , .•..•.• Otro •.•••• '••••.•.•.•••.
Idem .•......••..•...•.• Otro ••••••.••.•••.••••.
Oc' la 4.- ldem Soldado de 2.a ..
De la 3.a ldem. ..• . • .• •• Otro ••••.•••••.•••• ; •••
De la 8.- ldem. . • • • . . • • .• OtrQ ...••.• ~••••.•••••
De la 3.a Idem.••••.••. ,. Olro ••••••••.••••••••.
Dt h 8.- lr1em. • • . . • • . . •• Otro......... . •••.•••.
De la 7.- Idem Otro ..
ld~m ..•••.•••.••••.•.• Otro •••.••...•....•...
De Jll 8.- Idem. • • . . • • • • .. Otro. ••••••••. '.•..••••
De la 7.'" Idem : •. Otro .
De la La Idem••.•.•.•••. Otro •••••••.••.•••••.•.
De la 7.& Id~m Otro de La .
De la 8.- Idem •.••.• : .••• Otro de 2.a ••••••••••.•••
De la 1.& Idtm ....••••.•• Otro •••.•••..•.••••..•.
Idem Otro "
De la ~.• Mcm••••••.••.• Educando trompeta •••••.
De Ja: 1·ldem So'''ado de 2.& .
ldem ...... "•• "••.••• 11 •• Otro ••• "••••••••••••• ".
Idtm ." ••••••• , •...••.•• Otro "•••.•••••
Idtm" II ." '" tI ••••• tI' Otro. ". tI •• tI ti •• tI ••
D. Angel 06mu Muela •.•••••..•••••..•.•••.•••••.••
Pedro Muñoz Cañalyuas .••..•.•..••.•.••••.••.•••..
IIdcfo!160 Maldonado Rico. .• • •.•••••••••.•••••.••••
Lorenzo f'r.des Rivera .•.••.••••••.•....••••••.••••.
José Oonzález Alhambra ..•..•••.•••••..••..•••.•.•••
Victoriano P&el!: P~rez .••••....••...•..•. \ .• • •.•.••
JU3n Oaitán Guerrt'ro •..•• ' ..••.•.•...••...••..••.••
Maximíno Oómez Gooúlu ...•••.•••••.••....••..•••
Higinio OSQrio Porras. . • • . . . • . .• . •..••••.•...•.•.•
Luis Prano') Aroaez .•••••• . ..•.•.•.•.•••.•••••.••••
Enríque Romero Velilla .•.•••.••..••.••••..•••••...••
Cru¡;e,'cio Oonzález Fernández ••..••...••...•.••.••.
Manuel Blázquez Expósito .•.••.••.•.•.•.•..•••...' ••.
Mauro Pérez Blanco ....••••.•.••..••.•••.•••••••••••
Benito Lebrero Ouerrero ...••.••••••••••..••••.••••.
Juan Ayll6n Lar•.••••.••••••.•••••••••.• , .• •••...••
Fernando Ruiz Garzón •••••••••.. , ••..•••••••••••••
eeltreo Llamazares Acebedo•..•.••••••.••••.••.••••.
Emilio L6pez Sáilchez.•.•...•..••••..••.••••••••••••
AJ12e1 del Rio Rueoes •••.•.•••..•••••....•••••••••••••
Mariano Oildbert OarridÓ .
Antenio Jur.do Reyes ....•.••..•••.•••••.••.•...••••
l\bnuel Alonso Fernández •••••••.•••••••.•..•••••••
Cristébal f'ernánd<'z ManzaIIO............. . ••••.•••.
Dominio Méndez Yebra ...•••••..••..••••...•••••••
Pedro M.ruRan Sierra ..••••••••••••••••.••.••...•.••
José Ventura Ortiz .•....••••.••.•••••••••.••.•••••••
Miguel Ouzmin Delglldo ., •.••••••••••••••••••..•.••
Oa~par Dlaz RoortRUez •.••••••...•.•••.•.•••••••••.
Juan Oibanel Abadla .•.•..••••..••.••..••.••.•.•••..
Alfonso Oonzilez Carmonll ••••.•••••••.••••••••••••.
Manuel Canchal Mateos • • . . • • • • • • • • • • . • •• • ••••••..•
Angr.1 Recio Pérez •.•••.••.•••••.•••••••••••••..•.••




































~Artilltro 2° •••.••••..••• Mariano Jiménez Romance .••••••••• ;................ IOtro 1.°. ••••••••.•••••• M"celino O'Juofto Oorozabel •.••.•••• • • . • • . . • • • • • • • 2Otro 2 o•••••• ~ •• • • • • • •• Joaquffl Oassol Moliner • • • • • • • . • • • • • • • • • • •• • • • • . • • • • .3De la 3.· zona (HOsPitalet)./.Otro•••••.•••••••••.••• Joaqufn H'Jltas ColI .•• ,....... .••.••..••••••••.••.•• ..
Otro. • • . • . . • • •• • • • • • • •• Bauti.ta Bgrras f'ernindez •••.•.•.••.•••..••• ¡. .••• §
Otro.. •••. •. ••••••• . ••. Jo,é Vericad easlell..... ..•••••• .•• .•• •.• •.••••.•.. 6
(JO Otro ..•...•••.•.••••••• Francisco Riera Morei6n............................. 7
Rtlaci6n núm. 3.
De la 3,· zona (Hospftalet). Artillero 2.°........ .. ... M1ñano Jimbtcz Romance.. ..••••..••••••.••••.•••• 1
lüem •..•••.••..•.•••.•. Otro 1.°•••••.•••.••.• :. Marcclino Oorroi\o Oorozabel .•••.•• •••.••••.•••••• 2
Idem • • • . • • . • • . • . • • • . . .• Otro 2° • . • • • • • • • . . . . • .. Joaqufn Oassol Moliner. • • • . • . • . . . . • • •• • . • • • • • • • . • • • • 3
Madrid 16 de diciembre de HI21.-EI Duqut dt Tttudlf
----_........._.:_~.._.-------_.
Dlrecd6n general de la GuanDa CIVIl
DESTINOS
ije tenido por eon~nte disponer que )os subofi·
eialea que se eXpreA&n en la siguiente relaci6n, que em·
pieza eon D. Bernardo Ruiz Calero y tennina con don
© (Ministerio de Defensa
; Arcadi<> Camui\as Moreno. pasen a, .ervir los deatinoa
que a cada uno ae le se1lala, debiendo tener efecto el
alta y baja respectiva en la .revista de comisario de
eTIel'O próximo.
Madrid 19 de diciembre de 192L
., DInetor .-eral.
Zltbta
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Huelva .•••••••• lD' Bernardo Rnil Calero oo oo Avila Forloa
Oeste.. •• • •• o• • • t NarcWo Martlne¡ Vlñuela8•. o. •• o•••••••••. o. o•••..••• o Oeate • • • • • • • • • • •• ldem.
León............. t t Joan Vald~a Bla8co•.•• oo••••.•.•••...•.• ;'•. o..•••••• o' O~¡edo •.••••••••. ldem.
Mila¡a ••••••••••• ~ Fernando Carmoaa ArrabaL ••.••.• o•••.••••••••••.•••.• P. M. 19.0 Tercio .• Idem.
Halc:area .• o. • • • . . • ~ Pedro Fullana Galmes ••••••• o•• o••• o•••••••.••.••••••• laragoza•••••.•••• ldem.
Cuenca. ••••••• •• t Casto Herráiz HerráiJ •••••••••••••• o••••• oo••••.• o•.••• Cuenca........... ldem •
Caatellón ••••••••• • ~ Alejandro Sánchez Hernández o••• o" o••..•. o.. •••••••• Valencia •. o.•••••• ldem.
Oviedoo •••..••••• D. Lorenlo Ruu Val. o•••••. o••.••• o•••••••••.••••.• o•.•••••• Bur201 •••••••.••• Voluntario.
Oeste •• o••••••,... • Manuel Martfnez Gil ••.•••.•••• o•••••••••••••••••••••.••••• P. M. :,..0 Tercio •• Ident.
Valesscia. • • • • • • • •• • Pablo Ofel MartlneJ................ •. o• o••••• o•••••••• oo' Zamora........... ldemo
CABALLERIA
10.0 Tercio; •••• o.. D. Joa~ FernándeJ Gons4.lez ; :o .•• O' O" oo 10.0 Tetcio Forloso.
IS.o Terdo~ • • • • • •• • Arcadio C.muilas Moreno ••.•••.• o•••• o.••••••.•••••••••••• Valladolid ••••••••• ldem.
lladrid l' de diciembre de 1921.-Zubla.
Los coronelea Bublnepectores de los TerciOll y prime.
roa jefes de ColDandanciaa exentas, 86 servirAn ordenar
el alta y baja respectiva. en la próxima revistll. de co-
misario del mee de enero, de los sargentos que se tra.
ladan CÜl Comandancia, exprelladoS en la eigulente re·
lacióD. que- comienza con Eu.seblo Párez AloDIo y ter-
mina con Lula Escobar Fellpea, 10lI cuale. puarAn a
servir los destinos que 8 cada uno se uigna en la
misma.





GUODa •••••••••••••• Eusebio P&es AlODIO .
VlJe.y••••••••••••••• Cipriano Falgú Eateve•••••••••••.••.• o•••••.••••. -•••••••
M.adrld •• , • . • • • • • • • •• Higiuio Gil Garda .•.••••..•.••..••...••.••••. 4 •••••••••••
M.llalla •••••••••• o• •• Antollio Romero Garda (2,-) .• ••• ••••.••.••••. • ••.• o. o.•
S~go.ja•••••••••••.•• Manuel CerdA Mart{neJ .••••••••.••••••••• ' •••••. ,. o ",. o ••
Idem ,. lacadas Arroyo Fernándes , , .••••• o. o.•••
Soria. •••••.••.•. . • •• Antonio DomeDge Gomis............. . .•..••. f •••••••••••
Luro.•••••• o••••••.• Juan Almod6vu Martines. o•••••••.••.•••.••. o. • .••. , ••.•
CaniAa •••••..•.••••• Dionisio Gamito GonsileJ ••••••• , o••••.• , .
MilaC•••• o••• , • . . • •. Pat 'ociDio Caatrejón GoDzález .•••••.••••••••••••••••••••••
Cuenca, •••••••••• o•• Antonio Viiluetas Sánchez .•.•••••• , •.••••.•••••.••••• ,'••••





Ciudad Real. , ••.•• ldem.
Madrid.. .. • .. • ... Idem.
Baleares ..• , ••.... (lonoso.
Alicante •••••.•••• Voluntario.
Salamanca, ••••••• l'orzoso.
Sevilla, • • • • • • • • • •• Voluntario.
Madrid •••••••• , •• Idem.
Logreilo •••• ~ ••••• Idem.
CABALLERIA
11.- Tercio••••••••••• Francisco ArdUa Garda•••••••••••••••••••••••. ,.......... Málaga ••••••••••• VoJuatario.
SARGENTO DE CORNETAS
LfJgroftl) ••••••••••••• Luis E!eobar Felipes ••••••••••••. o••.•••.••••••• o....... Valladolid ••••• , •• Voluntario.
Madrid 19 de diciembre de 192Io-Zubla.
Loa corone1eJJ subinspectores de los Tercios y prime.
ros jef8fJ de ComU1danciu 8Z8D\I!I8, se servirAn ordenar
el alta Y baja respec:tiva, en la prOxima revista de 0::0-
miaarlo del mea de. enero. de 108 c:abo& que se trasla-
daD de Comandancia, e:a.preaadoll en la siguiente rela.
dón. que oomieaD oon Anutuio GoDÁ1es Hidalgo y
1lu'mfDa COII Jun Navano Loremo, l~ caalei puarin
a aervir los desti,nOll que a eeda uno .. aaiopla en '11
misma.
DiOl «uarde a V. E. muchos &fioao Madrid 19 de
diciembre de 1921.
© Ministerio de Defensa
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.. q1l8 _ 4..u..4o.
1095
Elte ••••••••.. • •• Analtaslo GoDdles Hida1co ••••••••••••••.••••.•••• . • • • • • • . •• Madrid ••••••••••.
Marrueco. 11 •••• '" luan RuiJ SAocbez SeviUa•..•••• ; ••••
GraDada •.•••••.•• Carlos Gulll6n Estet.n••••••••••••••.••••••.•.••••••••••••••. Marruecos••••••••
J.~ Franciaco Lorente Tortoaa ••••••••••••. o •••••••••••••• • •• 11 •• Granada •••••• 1, ••
Sevilla ••••••••••• RutiDo Romero Carbajo •••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••• Badajo&•••••••••••
Corda ••••••••••• Buenaventura Caataileda Jurado..•••••••••••••• , ., ••.••.•••••• Pontevecfra •••••••
ldem ••••••••••••• Francisco MediaviUa OoasAI4I:IE .•• , ••••••••••.•••••.•.•••••••• Valladolid •••••••••
Lugo •••...•...••• ' Domiulo Galiana Lópes Ciudad Real •••••••
Ciudad Real. • . • • .• E..ccoio Bomea Riyera ••••••••••••••••••••••••••..•••••••••• Sur ••••.•••••••••
Badajoz••••••••••• Castor DJu Se:rra.ao ••••••.• , •••••••••..•••••••••• , •••••••..• Ciudad Real ••••••.
Teruel ••••••••••• MarCOl Piad Tello ••••••••••• , •••• ; .•. , •••••.•••••.•• I ••••• Badajoz ••••••••••.
Kate ••••• , •••••• I ADtoDÍo Ranc& ltxp6aito •••••••••.••••.•••••••••••••••••••.•• Terue!. .••••••••••















s.G Terdo ••••••••~~·MzrtfaNrez .
l.erTercio.Cab.·••• ~aDuelHqrmigo Montero ••.•••••••••••••.••.•••.••••.•••••••
4.° T~tdo •.••••••. Severiná Garef. Portillo •.•••.•.•••••••••••••••.•••.••••••••••
Baleares •.•••••••• Alieuel Ramls Ferrer••••••••••••••••.••••••••••••.••.••••••••
2].0 Terdo••••••• I luan Blllell}CrOI BereDlUer•••••••••••••••• , •••••••••••••••••.















GdIpllItoa ••.••••• K4ct1lrdo Dfu Brayo ••.••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• Barcelona••••• ,... Voluntario.
León ••••••••••••• Feraaodo Caadet AntoftaDIIa •••••••••••••••••••••••••••••••• Guardlaa Jóvenea.. Fonoao,
Guardlulóvenea. • !Juaa Navarro LoreDzo ••.•••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• León ••••••••••••• fdelD.
Madrid l' de diQeD¡bre de 1921.-ZublJJ.




DJI:JIJ: p-- 06nUme- RABD ..... CMIdbIeI
.
.- ._...._--------_ .._--.
-- ---- ,~~·~~::·~·~~~er~:~:-d~··~::_:~Existencia anterior .•.•.••••••. 30 • 189 05
Recaudado por cuerpos y habiJi- ¡ cios fallecidos •••••••..••••..•••• 10.COO oe
tado:! •• " •• .... ............ 9.432 95 ¡sUeldO del escribiente ............... 50 00
Idem por el cobrlldor en esta piaD 72: 00 Idem del cobrador •••••••••.••••..••
·5 00Idem por ¡iros y en Secretaría. •• 38 4 00 Gutos de franquicia .••.••.••••••.• 10 00
ldem de "Ionarios, libros para el alío
próximo y reglamentos de Ja Aso-
ciación """.""""".,,"""",,.,,"""""""" 33 1 00
P'oDdo de reserva. ... """""" .. "".",,.,,"" 30.3 12 00
Total ... "" 6."""""". 40.'128 00 10tal•• " .• " •• " ••• "",,.,,""" 4 0 .'128 00
..- ..__..._--------------_ .._----
_._~-----_._-------_.._----------~-----
D. O. aem. 28623 de dlciembre de 1021
PARTE NO OFICIAL
jl6"ciacJ6n SenéOca de Santiago
MES DE OCTUBRE DE 1921.-MOVIMIENTO DE fONDOS
1096
M~rlrid '3 de diciembre de 191f.-EI C~piU.n Tesoro,]oaquin Bo"ego.-Intervine: El Comandante Secretario, Stufot
Dad/n.-V.o B.O El Gl"neral Pre!lident~. Aguirre.-Rubricadol.
Cantidades abonadas ti los herederos tü los uflores soclos fallecidos qU" tXpTaan.
"._-
í IICO"~'~" ..1.IIlJl!.~. .OIlJlRK8 ÁJ1tl~r: he- ctlll lI<¡uldaoi\l¡ ClltrpOt que han hecho el aatlclpo
- ~P_t.. ,- P_tat 1011•
- I -
pitAn reUndo •••••••• 10 . Ricardo P~rez Nin y Cudond ••• » 2.0CO 1»
tro Id •.•••••..•.••••••• i » Franc!lICo Manch6n lIIartln.••••• 1.000 2.000 » Aloeiaci6D.
lf~rez ••.•.• .......... • Fernando TOlllueti Carltat ••..• • 2.000 t
ubloep. V.o retirado ••.•• » LorcnlO Sinchez V1Jmanol ••••• 1.000 2.000 » Pr:Dcip!.
roCeeor Equltsdón .••••• » luan Gay Ocboa •••••.••••.••.• » 2.000 »
II






N4mero de IOdo. por empleo. ysftaaclóa en 1.° de diclembte de t 921.
i o o i .. g ~ ~ --t 'Cg {;l .. ~ ~ --t --t >' ra .. ~ .. .... a ;~JI U a!!. .. !!. ¡~ ! ..... '<l ....lO ~ ~ .. al r §o[ 7:;: g ;;;- i ...... al!. i ~ .. .. .. .. i ..n11 .. :r 'C la :-:: :;¡ ... i .:: :: ~: ~:I. . • :r
.1 .. ta : S .. : .. . ..lOo ... : g .. il . .. i · .. .. .. : .. TOTAl... .. .. . .. ~~ : a . . · .. ~.. 9 ... ; ~ i : a .¡ ·. ¡: : . i. ..2- J :;¡ .. . ..2- .l!. : !!. :a :a ... : a ~ :a a11 s: : 3 i : :: : :: :a II . .. : a. .. ... : o.. ~ : .. -=-:L .J..L _51_~ ~. ~ .. .._.-
-- -- -- -- --
3 14 46
1
93 59 1<Id 6O! 228
1





Madrid 13 de did~brede Ifl•••
• OomaDl1aD" secnfaIIo,
Sadot DadÚl
© Ministerio de Defensa
